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EL PRESUPUESTO DE 1913 
9 *** LOS AUMENTOS 
EN INSTRUCCIÓN PÜBLICA 
K l .Sr. Alba hoy, y ayer el conde d i 
iRom;ui<>nc:> y D . Amalio C-ÍUR IIO, dt-jarou 
escriiu, en lidias páginas , la vergiteti^sa 
Racional-(k* las míseras rctiibticioiu-s tlol 
I ' m í c s ^ ado , CU l o d o s MIS grados y clases; 
pero ríiH'ft'uno de ellos dio solución al pro-
í ' I c u i a , y . c i l cauihio, aplicaiolí t o j o s n i ' i -
thok m'úts de péselas á acrecentar la A d -
ministración central. 
Y c o m o por tratarse de presnpueslos es 
m á s propio aruinnentar con cifras que con 
pd tln ts, á las cifras nos atenemos. 
E n ef presupuesto de IQOO, primero que 
6c hi/o despia-s de la creación del múl is -
tc i i(# tk líibLiucción púMica, en el capítu-
lo t*rimev«v artículo r.0, que dice: Admi-
ni^ireteién ce.vlral: para personal, se con-
¡ fgfhaBán . ; ' ^ . 5 o o ¡x-selas, y para material, \ 
5.0.000. Q a el vigente, trece años después , 
Re consignan pata personal, 390.750, y , 
[MI 1 imtfcriaf, 120.000 pesetas. 
F's decir, nn aumento en el personal de 
107.250 pesetas, y de 70.000 cu el ma-
terial. 
Y p r e f i n í a m o s nosotros: ¿Se han eleva-
.1 • en l i mii-uu |>roporción los gastds para¡ 
el Qersonal y el material del resto de la 
shscTian/.a» tanto en Madrid como en p ío -
vine i is? '\ 
\\'alf» el lector. 
E n IQO". y en los años siRuienlcs l u - l a ' 
el IKÍSKV», en que se auiiK-nló el sueldo á 
los c iied».'itieos de Universidad, los. pro-
fesores dfc Facultad solo cobraban lo con-. 
signado en 1n ley de 1857, y los catedrá-
ticos de Institutos, Escuelas de Comereio 
y Escuelas de Industrias aún siguen co-| 
brando el sueldo de 12.000 areales r c -
Uón«. que les asignaba la referida ley, y 
con un de^eucnlo que entonces no tenían. ^ 
cierto (pie ahora cobran quinquenios; 
pero esto no puede decirse que haya sido 
en realidad un aumento de sueldo, sino' 
una mera compensación, ¿í cambio de los 
derechos académicos que en metál ico co-, 
bv iban afiles, derechos que nada tienen 
que ver con los actuales de examen, que 
todavía perciben en metál ico los catedrá-
ticos de Institutos y de Escuelas de Co-
mercio-. A las Escuelas de Industrias se 
tafi quitaron lince dos años á cambio de 
compensaciones que aún no han llegado. I 
De los maestros de Primera cnseñan/.a 
bunios querido hacer párrafo aparte, por-
que desde que esta clase existe, sólo do3( 
mejoracT dignas de tenerse en considera-
ci ta conocemos, ambas del conde de Ro-
nnnones: el aumento del m í n i m u m de 
suebU» á 500 pesetas, y el pago por el 
1 . ido. 
Redu cemos aún m á s nuestro argumento.! 
F n ef de rSgq, -último presupuesto que! 
se hizo del antiguo ministerio de Fomen-! 
to ( í n s m i c c i ó n pública, Agricultura, In-l 
d i i v . H i y Ciimcrcio), lo consignado para 
la Administración central, para lo que hoy 
son dos dcparlaraentos ministeriales, fué 
la catítidad de 774.500 pesetas para perso-
i' ti y ($3.600 para malerial, y hoy, entre 
1 ^ dos ministerios, gastan en Adminis-
trac ióu central 1.780.000 para personal, y 
225.000 para material. 
E s decir, que en trece años se ha au-
tmiriado el presupuesto de las oficinas cen-
íra lcs de dos vünis ler ios en la respetable 
súmá de T V M I L L O N T R E I N T A Y 
S I F . T F . M f L N O V E C I E N T A S P E S E -
T A S . 
Y ahora pregnntamos nosotros, en nom-
bre del país que trabaja y paga: ¿Están 
cs^»s amn:ntos en relación con los que so 
lian hecho en la Adminis trac ión general? 
Porque nosotros no somos enemigos de 
que se suban los sueldos en la proporción 
justa y equitativa del aumento de las ne-
ce-.idades de la vida. 
Lo que resulta es que se crean en Ma-
drid centenares de destinos y plazas sin 
cuento; que las oficinas centrales se pue-
Man de un modo inconcebible, y que, 
cuando se piensa en que las oficinas de 
provincias y los establecimientos de fuera 
de Madrid piden que se les atienda, se 
contesta siempre: «que la penuria del E r a -
rio no lo permite, que otra vez será.» 
Si nuestros diputados se dedicaran á 
estudiar el presupuesto de un modo serio, 
de-ícubririau todos estos defectos, todas es-
tás anomalías que redundan, sí, en bene-
ficio de los amiRos, pero que perjudican í 
fa buena administración y á la cultura 
patria. 
Por este procedimiento de cantonalis-
mo se ha matado la vida universitaria; 
pero, en cambio, se han creado dentro de 
Madrid una porción de Centros donde se 
encasl í l lan unos cuantos señores que, co-
mo no trabajan m á s que pro domo sua, 
quieren estar lejos de la vigilancia de sus 
compañeros , y por eso huyen de la Uni -
versidad. 
R. A S C I I A M 
PRÓXIMA INAUGURACIÓN 
Manuel Siurot 
E N l i l . 
salón de EL DEBATE 
Por eauaSáj ajenas A nueslra voluntad, 
parlieiilarmenle; por haberse terminado ya 
muy avanzida la primavera las obras (pie 
en él se rdpkaban, no pudo ser utilizado 
en el pasado ctirso el salón d e E l , DKHA.TK. 
l . n e l p rcScn le nos h e m o s de servir de 
c! f recucht ímenle cotno prolongación y 
complemento de la l a b o r que hacemos e n 
l a - eolnmnas del periódico. 
I.as e mipan is nacionales que en él dia-
riamente eniptvndemos y llevamos adelan-
te con toda eonslanci 1, encontrarán eco 
en las conferencias, reun ió las , mitines y 
asambleas de nuestro salón. 
E n él han de tener lugar también vela-
das lilerarias ó musicales, de mero recreo 
y esparcimiento, cuyos programas cono-
cerán con la antelación debida nuestros 
lectores. 
L a solemne inauguración so celebrará 
el próx imo viernes, día 15 del corriente, 
á las cinco en punto de la tarde. 
L a inauguración se verificará con una 
ínleresantísima conferencia sobre Pedago-
gía, que correrá á cargo del, ilustre peda-
gogo de II11 el va, riiacslro de Us Escuelas 
del Sagrado Qpxptóri* autor del áureo li-
bro Cada wacslrilo^.t D . Manuel Siurot, 
á quien nuestro dhvclor no ha dudado en 
traer ex Pfpfftso de Huelva á Madrid para 
que hable en el salón de Er, D K H A T K . 
E s , e n efecto, el Sr . .S iurot uno d e los 
oradores m á s amenós , originales, s u g e s t i -
vos, práctico-, y autorizados que a c t u a l -
mente existen en España. E n Huelva, e n 
Cádiz, en Sevilla, e n toda Andaluc ía , sa-
brán dar buena atenta de él . E n Madrid 
aún no se conoce á este hombre, d ignís i -
mo de serlo, por su raro talento y por su 
profunda virtud, y precisamente para que 
l o sea es p ira lo que E t DIÍBATK se ha 
encargado de traerlo á la corle. 
Sin perjuicio de la amenidad y de cier-
to encanto peculiar suyo, serán los dis-
cursos del Sr. Siurol eminentemente prác-
ticos. Y decimos discursos, porque no se-
rá uno solo, sino tres, ya que el SQn&í 
Siurol hablará en nueslra casa también 
los días 16 y 17, y á la misma hora q/m 
el día 15. 
Por el deseo que, seguramente, h a b r á 
de oir al ejemplar maestro de las escuelas 
de Huelva. prevemos que el s a l ó n v a á 
resultar chico, y á íin de que le oiga e l 
m a y o r número posible de maestros, cate-
dráticos, profesores y aficionados á la Pe-
d a g o g í a (que todos aprenderán, segura-
m e n t e ^ / ^ / » ) , hemos creído lo m á s o p o r t u -
no limitar la entrada á só lo los caballeros 
para los tres días. 
M u y elevadas personalidades han pro-
metido su asistencia á estos actos. 
De todo ello iremos dando cuenta a 
nuestros lectores, así como de la forma en 
que se ha de hacer el reparto de invita-
ciones. 
E J E R C I C I O S D 2 S A L V A M E N T O 
Los bomberos en maniobras 
POR TELÉGRAFO 
VAr.KNcr.x 10. 15,30. 
B u el pasco de la A l a m e d a se ha ve r i f i ca -
d o la r ev i s t a de la b r igada de bomberos , 
que h a n prac t icado con g r a n l u c i m i e n t o ejer-
c ic ios de sa lvamento de personas y de u n a 
casa incendiada . 
A l acto a s i s t i ó la b r igada en pleno,- que es 
u n a de las m e j o r organizadas de toda Ivspa-
ñ a , con u n excelente m a t e r i a l m o d e m o y 
m u y comple to . 
iMincionaron seis bombas de vapor , que 
a n e j a r o n agnü á una a l t u r a imneusa . 
A s i s t i e r e n los generales conde del Serra-
l l o , C h a c ó n y Oro/.co, el gobernador , el a l -
calde y gran, número de concejales. T a m -
b i é n h a b í a munereso p ú b l i c o . 
Terminadc ' s los e jercicios , la b r i d a d a des-
filó ante el palacio de la C a p i t a n í a g e n e r a l . 
T o las las au tor idades f e l i c i t a r o n á" los j e -
í e s de los bomberos por el é x i t o de la p j u e b a . 
Bl p ú b l i c o m o s t r ó s e encantado del a c t o ¿ y 
> e s c a t i m ó los e logios a l b e n é f i c o C u e r p o n o 
de b ó m b e l o s . 
c l a r a c i ó u suscr i ta por c ía D i r e c c i ó n de l a 
C o n f e d c r a c i ó u de los S ind ica tos c r i s t i a n o s » , 
1 t r a d u c i d a á va r ios i d i o m a s para ser env iada 
¡ p o r e l Volksverein á l a Prensa e x t r a n j e r a , 
Be a l m n a ipu- «el Papa j a m á s ha s ido enga-
ñ a d , , m á s i i i r a i i i e n u u t c que en e l meusaie 
« e n v i a d o po r las Asociaciones c a t ó l i c a s ü e 
H e r i í n á la Santa S r d o . » 
I 'aia dar fin á estas d i spu tas t a n doloresas. 
P í o X d i ó o rden á los d i a r i o s c a t ó l i c o s ale-
m a i u s , por m e d i a c i ó n de m o n s e ñ o r F r u h -
mrth, N u n c i o en M u n i c h , que cesase toda 
c o n l i o v e r s i a sobre este p u n t o , por haber deci-
d i d o la Santa Sede resolver el la m i s m a la 
c u e s t i ó n . / 
\Á s e n t e m i a poa l i f i e i a acaba de sef for-
i m i l a d a en una K u o í c b c a que se p u b l i c a r á 
tan pionlo como t e r auae la Asamblea de 
los Obispos d f A l e m a n i a , i n a u g u r a d a en 
Pu lda el pasado lunes . 
Parece, ftegún ínformef l de va r io s a u t o n -
zadus currespoiisah-s (Mtól iros , que es como 
siVue el a n á l i s i s do t an i m p o r t a n t e docu-
i m n t o c 
Ivl Santo Padre , d e s p u é s de numeionar la 
l í n e a de conducta acordada por los Obispos 
a l e m a á e r , la i p n i c b a é ins i s t e e n s u . s a b i -
d u r í a . A l l í se preconieB u n solo s is tema de 
a s o c i a c i ó n : las Asociaciones c a t ó l i c a s confe-
fesionales, en e l seno de las que e x i s t e n , 
secciones profes ionales . 
C o l o c á n d o s e desde e l p u n t o de v i s t a so-
b r c u a t u i a l , y cons iderando e l b i eu de las 
a lmas , expone los p e l i g r o s que presen t i in 
las Asociaciones d iversas , compues tas de 
m i e m b r o s pertenceientes á d i s t i n t a s confe-
siones religiosas. 
«Los catSlicos qur dé ellas forman parte 
pttedeñ estar 1üf¡meitós á adherirse^ sin ad-
venirlo, á una suerte de cristijnismo vago 
y no definida, que se le llama interconfe-
sional.» • 
el pe l i g ro que.hace nacer «ta falsü eti-
quéis de una fe ciisliana común*. 
I l a h i v ü d o así sentado e l p r i n c i p i o de la 
si;¡ic r; . r idad de los S ind ica tos neta y ú n i c a -
iiu- 'U- Q t t ó l i c o s , y el g r a n p e l i g r o de "las As^- . 
c iacioucs obreras in te rconfcs iona les , e l P a p i , 
s in embargo , a f i rma con m u c h a fuerza que 
es p a c i s o descartar edas causas de dé^anió£f»« 
' l> • irnos que nuestros hijos giiQrden con 
sus conciudadanos exíraños ú la fe catottea 
la paz indispensable al gobierno de ta so-
ciedad y á la prosperidad de la ciudad.* 
B i t a paz no pue<lo tu rba r se p o r la profe-
s i ó n s in t i m i d e z de la fe y l a a f i r m a c i ó n de 
los p r i n c i p i o s de la v e r d a d c r i s t i a n a , ensa-
ñ a d a por el M a i ; i > t c r i o d é l a I g l e s i a . 
P u n t o esencia] del d o c u m e n t o p o n t i f i c i o : 
H o X declara que esta o b l i g a c i ó n de l a p ro -
fes ión c a t ó l i c a ex i s t e , t a n t o p a r a las Aso-
ciaciones como para los i n d i v i d u o s . L a af i r -
m a c i ó n c a t ó l i c a se i m p o n e en l a v i d a p ú b l i -
ca, c o m o en la v ida p r i v a d a . 
1, a B n c í c l i c a desea luego «la paz entre las 
c l a s e s » . Recuerda que la» cuest iones soc iá~ 
les no son p u r a m e n t e e c o n ó m i c a s , s ino t a m -
b i é n mora les , y , por consecuencia, uo e s t á n 
s u s t r a í d a s a l M a g i s t e r i o r e l i g i o s o . 
Sentados estos p r i n c i p i o s , el Papa dechi-
ra : «l'relcrimos las Asociaciones profesiona-
les católicas.* 
Pero a ñ a d e «que es permitido á los católi-
cos, guardando loda claie de precauciones, 
trabajar por el bien común c'on los no cató-
Ifios para pi\ni<tjr al obrero una suerte me-
jor*. 
Ivs preciso p re fe r i r á las Asociaciones i n -
terconfcsionales «/<r colaboración de Socieda-
des católicas (y de no católicas) unidas cu-
tre st por medio de este pacto felizmente 
imaginado, que se llama un. CARTRÍ.». 
S in embargo , á p e t i c i ó n de n n g r a n n ú -
mero de Obispos alemanes, el Papa cree de-
l>er conceder, el |>eriniso pa ra t o l e r a r los S i n -
d ica tos iuLereonffs ionales en A l e m a n i a , eon 
las siguientes (ondic iones : 
i.0 « E n t an to que esta to l e ranc ia sea 
o p o r t u n a y j u s t a . » 
2. a A c o n d i c i ó n de que cada S ind i ca to 
c a t ó l i c o e^té i n s c r i p t o a l m i s m o t i e m p o en 
una A s o c i a c i ó n c a t ó l i c a d i r i g i d a po r el C le ro . 
3'.# A c o n d i c i ó n de que los S ind ica tos i n -
terconfesioiiak-s se abs tengan de toda t e o r í a 
y de todos los actos con t r a r i o s á la d o c t r i n a 
c a t ó l i c a . L o s Obispos y los S ind icados c a t ó -
Heofl i K i ) i 'm v i g i l a r porcpie a s í suceda. 
E n caso de - . d i f i cu l t ad , se d i r i g i r á n á los 
Obispos , qne l ó t r a s l a d a r á n á la .Santa .Sede. 
Se comprende b i e n , no obs tante , que no 
se iKxlrá i m p o n e r ol̂  .Sindicato i n t e r c o n í e s i o -
na l á los ipte no le q u i e r a n , aunque fuese 
con el f in de Teunir todas las Asociaciones 
de m u m i s m a (Uóces i s bajo u n solo t i p o . 
E n t a u p ro fundo y e locuente d o c u m e n t o 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : B A R Q U I L L O , 4 y 6 
D E S D E DARCEIOMB 
Gran mi t i n 
DB L A 
Liga del B01T MOT 
BARCIÍÍ.ONA 10. 2J. 
A las tres y media de la t a i de t u v o l u g a r 
en Caldas de M o u t b n g , e l ' aplech de la b l i -
ga de l lion Mot, a l q t i * as i s t i e ron las auto-
ridades y nu ic l io p ú b l i c o . 
ICl s e ñ o r alcalde de la l oca l i dad , (pie ocu-
paba la pres idencia , p r e s e n t í ' á l o . orado-
res, p ronune i ando un buen cí is 'cúfso. 
E l p r i m e r o que hizo uso de Id p d i b i a , 
fué el Sr. To r r a s , qu i en con frase e locuente 
y en nombre de la c u l t u r a d e f e n d i ó la nece-
s idad del b ien hablar . 
l í l Sr. Monse r ra f h a b l ó & su vez en p r o 
de la c a m p a ñ a con t ra la blasfemia y fué 
m u y a p l a u d i d o . 
S i g u i ó l uego e l Sr . Casanovas, naciendo 
GUERRA EN ORIEHTC \ 
LOS BALKÁNES - 7 . 
Y LA ACCIÓN DE EOROPA 
PAUÍS ro . i r . 
T e l e g r a f í a n de í / m d r e s ú var ios pelió,li<:>? 
que corie a l l í el i ii.nior de que T u i ( | i i í a fia 
enlábíadó negociaeioiie.^ directas con los l i s 
lados b i l k á n i c ( » s . 
A u t o r i z a c i ó n c s n o a d l d a . 
C<>NSXANT1N( MM A IO. 
E l O o b t e m o l i n e o ha au to r i zado á I v s p i -
ñ a j x i r i que n n buque d r g n e n a pase lor 
Ua idane los á f in de l legar á estas a^m.-.. 
T e r r i b l e a n u n c i o . 
PARÍS 9. 25,50. 
U n despacho de M u s t a p b á P o c h á al M.ilin, 
fechado á las siete de la noche de ayer , dice 
(pie c o i i l i n ú a n con é x i t o los p repa ra t ivos 
atinadas observaciones sobre la intlueiRMa del b ú l g a r o s para d a r n n g o l p e decisivo á Cha 
las 
la 
enUiiaje en las cos tumbres y en los pueb los . , t i l j a , (pie ha de tener violencia tal, que la 
'>'1>S- t ropas b ú l g a r a s e n t r a r á n en C o i i s l a n t i n o p l 
f a m b i e n el Sr. Massot y Ba laguer , en a l m i s m o tiempo que los fugitivos Éurc« 
hermoso di .cu 1.so, d e c l a r ó qu.e con el b i e n lA Aclion inserta u n despacho d ie ie iu lo 
hab la r y con e l a m o r se i c d n c i r á el g r a n do- que ha comenzado el a taque á C l n l a l j a y 
rM í-1 11 l l 1 ' l ' . . . • , I que el c a ñ ó n r e tumbaba en "tocias di roccioneí- . . 
E l Sr A r a g ó n hab.a luego , a f i rmando qu? giendo h o r r i b l e la v io lenc ia del fuciro. 
la ac tua l de l ¡ÍOn Mrt, es ttna fiesta s o r i a l , 
p o l í t i c a , c u l t u r a l , re l ig iosa y nac iona l . 
Por ú l t i m o , el d i p u t a d o p r o v i n c i a l * e ñ o r 
P a g é s , declara (pie el b i e n .hab la r es u n a 
prueba fen ic ie i i te del t emor á IHos. 
líl ctpfecti l . i ' j i i ü ó , c a n t á n d o l e el h i m n o 
e i i t i v grandes ÓtaCfOttí Sí. 
La Asamblea Parroquial. 
KAueicr.oNA 10. 2;,, 15. 
Esta ta rde se ha celebrado en l a ig les ia de 
San A g u s t í n la p r i m e r a s e s i á í r de «v A g u a -
se m i n i f i e s t a u , de modo b ien expreso , las blea parnoqnia l 
ex t r ao rd ina r i a s dotes del A u g u s t o P o n t í f i c e P r e s i d i ó el Ob i spp doctor I , aguarda , asis-
cjne go;) iern. i l i Ig les ia . A l a l en ta r á la A c - t i e n d o la Jun t a dioecsan t de Acei.wi S -c ia l , 
c i ó n C a t ó l i c a Social y precisar c ó m o deben Asociaciones re l ig iosas y Comis iones le to-
í er las I n s t i t u c i o n e s s indicales dest inadas dos los Cent ros c a t ó l i c o s . 
i l m e j o r a m i e n t o de la clase obre ra , mues t r a 
su amor á é s t a , i n s n i r á n d o l o t odo en u n a l t o 
e s p í r i t u de concord ia , que s ó l o puede obte-
nerse con las e n s e ñ a n z a s doc t r i na l e s que t a n 
sabiamente Su S a n t i d a d P í o X recuerda. 
X>3E3 3 V Z I O ^ I E t T I E S I F L ^ V . 
s a í n e l e e n e s e 
1105 ^ ^ J ^ J W i T i H 
" C u r r o V a r e a s " e n la G r a n V í a . jNo s o p u e d e p a s ^ r l F e r n á n d e z L l a n o , 
a t e n t o . D e s d e e l e s c e n a r l o . B a t u d a d e o r a d o r e s . L a ley d e J u r i s -
d i c c i o n e s , f e r r e r y c o m p a ñ í a . E l c i u d a d a n o M e t r a l l a . 
m EHCÍGLIGA DE SU S&NTID&O PÍO X 
S E V I L L A . 
E s t u d i o s a m e r i c a n i s t a s 
N u e v o O n s t i f t u l o . 
S l í V I U . A IO. 18. 
Fai e l snlón de juntas de la Cámara de 
Comercio se lia constituido oficialmente el 
Insliluto de estudios americanistas, nom-
bráadosc la Junta directiva. A propuesta del 
republicnno 1). Feliciano Candan, catedráti-
co de la Universidad, se designó como pré-
n d e n t e honorario al Rey de Hspaña. 
E l r e g i m i e n t o d e C e u t a . 
Si; V I L L A 10. 19,15. 
. E n e l t r anspo r t e Almirante Lobo lia mar-
ehado. el r e g i m i e n t o de Ceuta , que vino á 
Sevi l la con m o t i v o de la b n c l g . i f e r rov ia r i a . 
l'-U el muel le t n é despedido c a r i ñ o s a m e n t e 
wr' las autoridades m i l i t a r e s , Comis iones de 
^ gua«nic¡on y numeroso p ú b l i c o . 
C U A R T A P L A N A 
NICOLÁS NICKLEBY 
K u el mes de M a v o ú l d m o , t u v o la Santa 
vScdc o c a s i ó n de aclarar , de una manera con-
creta y precisa , sus normas acerca de las 01-
j^anizaeiones creadas por los c a t ó l i c o s , que se 
ocupan de a c c i ó n e c o n ó m i c a y soc ia l . 
A l Congreso X V de las Asociaciones ca-1 
t ó l i c o - o b r e r a s de B e r l í n (cuiya F e d e r a c i ó n 
comprende en l a a c t u a l i d a d 1,260 Asoc i a -
ciones, con 1'¿8.000 hombres y 30.300 m u j e -
res, d i r i g i d o s por 34 secre tar iados] d i j o e l 
Papa t c í e g r á f i c a m e n t e y p o r mecho de su 
e i n i n e m i a el Cardenal M e r r y de l V a l , que 
die l ias Asociaciones « m e r e c e n la a p r o b a c i ó n 
y l a r e c o i i i e n d a c i ó n m á s d e c i d i d a » , po rque 
« t o d a su a c t ñ i d a d , basta c u las cuest iones 
en que se t r a t a de la v i d a m o r t a l y t e r re -
n a l , la o r d e n a n , s e g ú n las leyes de l a 
d o c t r i n a c r i s t i a n a , hacia e l fin ú l t i m o so-
b r e n a t u r a l . » 
A l g u n o s d í a s d e s p u é s , contes tando á u n 
mensaje de obediencia y a d h e s i ó n e n v i a d o 
de F r a n c f o r t por los delegados de las A s o -
ciaciones obreras del Oeste, de l vSur y d e l 
Este de A l e m a n i a - - e n las que h a y u n g r a n 
n ú m e r o de asociados que f o r m a n par te , a l 
m i s m o t i e m p o , de los S ind ica tos « c r i s t i a -
n o s » in terconfcs ionales de la d i r e c c i ó n de 
Co lon ia y de l l'r(>//1.,.mrdH-^el Cardenal se-
c re ta r io del l i s t a d o les « e x h o r t a b a v i v a m e n -
te á ajustarse con toda f i d e l i d a d á l a doc-
t r i n a y á las ó r d e n e s de l a Santa Sede, n o 
solamente en la v ida p r i v a d a , s i n o t a m b i é n 
en su a c c i ó n p ú b l i c a y s o c i a l » , é i n s i s t í a en 
recomendar les que ev i l a sen « t o d a s las o p i -
niones y todos los actos que se desviasen , 
por poco qne fuese, de las prcscvipcioi ies 
de la I g l e s i a . » 
Colonia y M i i n c h e u - r . a k l b a c h , l i a n sosteni-
do una p o l é m i c a divísima.- Tanto que una dt-
I Elormdsa tnafiatlál i Tomemos <J to l , ose» sol moR-
MÍlico y BftlüdaMe (liio «t(.<Iavía» no lut bklo gravado 
pul" Caualojíw con nu nuevo iininic«U>!...—se dijo 
cCuno Víwgn-s», Irm/úmk*» íeli/ IKW was caliofi, 
con nimba al feoatn (!« Ii» Gran Vía» donde so ha-
bía anunciado ol m i l m m u Pcrr r. 
Por lod ahvxK/Joios del crJisoo discnircn Iranqni-
fnnK»iito tres docciia» escíi^ns do curiesos. Los oochc-
rcíj do inmlo dormilan cu PUS ¡«escfliites ó léra fa 
tía&Á i p l ana do un d i a r i o iniiíi:iuci-o... Los guardiaíi, 
w i hilen número, bosli-zau paseando, y varios i n -
dividuos de la Policía forman cmao a l rcdMlor ifel 
Sr. Kornándcz Llivno. 
«('•HITO Vareas» l l f , " i á m> ( de las puertas del U-a-
tn>, pivioiulieiido ontnir. Un acoundíulor y un guar-
dia lo salón al pn.1». 
—; Usted |K*idono caballero, os imiK>siblo entrar! 
—Voy á dar «implemento un vinluzo... 
—Ltf «•nt imm mucho, |K!ro hay orden terminan-
lo do rpio no paw nadie. 
En vista do ello, mu dirijo al grupo donde K> on-
cuentra, el Sr. Fernández Llano, jefe Mlporior de 
Pobeía. L« expongo mi doeoo, mostiándolo do paso 
mi « c a r n e t » . E l Sr. Fernández Llano, vacila anot 
segundos, y al fin, oolena á un rgente. (pie me acom-
paño al cecen oi'». j ' - c o j o para mis dbwrtafeíotfeí 
un sitio ailmirahlo detrás db Pablo IglofLas. 
BtMHÜ Pl««íi <'l Sr. Miió, un catalán admi-
náblé do «género chico», (pie dico varin« oosas gra-
í i si-,iin.a3, en una «jerKa» deliciosa. 
¡ Ft«m>r ora inooenle... La ley de Juri. <¡u t ict.- . p 
una ley intolomhle... ÍAs consoi-vadoK» no piKíden 
volver á gobeiltófl 
E l orador larga ochenta biíonea comune-i pM mi 
nnto, pero con la gran ventaja do quo midió le on 
l i c n d ^ . n i MoUpiiades AlvaiTZ, qno so nbar(|iiilia nnfi 
orei-i para recaer m\w* do af|iiella iicrorata ttíé-
gril icu. IH« biiems «re|Kirters», quo lápiz en mano-
preleiiden «traducir» e l discurso, sudan como ga 
ñance. E l S i . Miró suda tamluén, y ooáiiliúí 
eon tas inainos on los Ijolsillos, rliciendo «cosas» er. 
una, i^pecio do Espoianto cntalanizado. Por fin, con 
i l n v ; <la inev vuelta rapidísima ?ofclC fil misflífOj J 
be d'Ma oacr en un Billón, p id iendo ajgiua;.. Hay pal-
iiniw aluindantev. Cna miss reja, quo representa sin 
duda á la «Europa conociente» con faldas, ostrochn 
en silencio la mano del orador, que somie. satis 
l'ec.bo... 
(...111 prendo que e?>a miss ca la única que lo b'fl un 
lendido... 
U n seíior ^onlo, vonlri|)otento, á quien confundo 
on los pi imens momentos con Palanca, el notable 
gracioso do Lara, so pone do pió. Este .señor gordo, 
os el doctor Simarro. Su discurso resulta muy ame 
no. Eu tono familiar, haciendo tal cual guiño pica 
rosco, y ajvoyando ambas manos en la curva inmen 
sa do su abdomen, dico unas cuantas vulgaridades, 
do sobra repetidas, y haco unos cuantos chistes aocp 
tablea. 
D . Rodrigo, subraya, estas «gracias» con, una son 
risa, y D . ¡Uelquiados las corea con < a roa jadas so 
ñoras. Indudablemcnlo, esto doctor Simarro, no ee 
un clrágico», sino un disiínnlo do Carreras, que do 
seguro har ía un «Ten iljlo Pérez» imjKícablo. i Asi 
equivocan á veces los hombros el camino do su por 
ven ir l 
E l público, qno tampoco es «trágico», sino fa 
rand ulero y frivolo por temperamento, río con ga 
nos lo« «golpes» del orador, y so refocila con las 
piruehis quo ésto hace, accionando coa toda la euor 
1110 masa de su cuoipo. 
Cuando el doctor Simarro se sienta, ol sillón cru 
je, y la multi tud lo ovaciona. 
«Curro Vainas» aplaude también. . . i Esto doctor 
lieno mucha gracia y h« conseguido algo bien difí 
wM Tomarlo el cabello (frase» popular), al audito-
rio, íi la Conjunción rep 11 blicano.-Hocialista, y al pro-
pi,, runáádóií dé h Kscu-'U Modera» (q. o. p. d.) 
¿iN ) <\Í esto, ufidaí... 
Ya Biirge en oatcadoa la figura no muy apuesta 
en verdad, rio líodrigo Soriano. Visto D. Ilodiigo 
un U rno azul, y oa su americana, según oofitumbro, 
tan cortj , quo apenas ta |Ki la raJ>adilla del i/opular 
Roient-o do «l '.sji.ña Nüeva». 
D. Elodrign está t n s tv , I ) . Rodrigo está, déi»il, don 
Podrido ponei en s.i orat/>ria do aeon.etividail flora 
unos ojiiiii!i'>s VOIUÍ do frasos CUIM.. . 
¿Quifi tionu l». Itodrigo? 
Un poHizc^ á FeliiK) l í . . . otro iwllirco al duquo 
(IO AIIMI... un (-minijón al Sr. La Cierva, y cuatro 
citas ramplonafl do compendio histórico para «uso 
do la primera en=>>ñair¿a». 
¿QW5 es e<fto? (.iK'.ndo está D. Rulrigo? ¿Dónde 
sus arranques clerófobos, y mauivfolxis de otros 
tiempos? JD. RtKlrigo prolongó sin duda aetes .b 
anoche la velada en la Viña P., y lag quisquilla? 
y el C'hablis. en emiiplicidad eon una gudir ra íli-
mone», lo rindicnon. ¡Soriano tenía sueño 1 . Esta 
ab.scrvaoión no me perteneec; hízola cerca tk mí 
un «ciudadano Metralla» quo á cada orador aplau-
día con entusiasmo, sin perjuicio do decirlo «! quo 
pStaba más p rÓKimo: 
—Oiga usted... ¿qué ha dicho?... 
Poro no cabo dTida, que ol disculpo 'egítimo do 
mit in , «la gran faena do la tanle», la hizo Pablo 
Iglosia.s. El ex tipógrafo, el ex trabajador y «ex oom. 
partero», volvió por los fueroí do la tribuna rovo 
lucionaría. A gritos, casi inarticulados, con un me-
chón de prdos canosos enhiesto, y rascándose la 
barba democrálicainciile, t ) . Pablo tuvo minutos 
do inspiración dantoni ini. 
; Qué hermoso limd ! 
— i jCiiuladanos, liCAtoé de hundir para su nipro & 
irt s pnlíticos (los (onservfldoroá), y puerto que el 
ivRimen los gqatieo^ y en ¿I régimen viven... 
; i lnindamus el regimef l , hundamos la Monarquía 11 
— i i f i é !!...—gritó á mi oídi í el fiero « c i u d a d a n o 
Uél i -Ha». ' 
Y »i\ proilóngadd fi>Knc|iéi de la midii tud estix>-
msoió el... teatro. • 
SI gran csociolislo», jefe do los socialislas, tomó 
asiento. Ya habfn hecho concieiizudamonte su papel... 
Tocábalo el turno á la calandria do la Conjunción, 
il .ilmibarado I ) . Mehiiiiades, cuyos puños de la 
camÍM IK)!* cierto, no tenían, ni muchísimo menos, 
la limpieza y la tersara do su palabra... ¿Qué dijo 
U. Melquiades? 
[Bah l . . . lo que 90 hi dicho tanto, y tantas veces 
ta ha combatido. Pero ¿cómo lo dijo? Belfamente, 
artísticamente, y con esas imágenes tan inocente-
mente cursis, que subyugan al buen público hor-
teril . 
Melquiades Alvaroz es un «Paderowski» do la pa-
labra, quo toca siempre el «wals de las (das», y la ro-
manza do «El cabo primero». 
Al Balir del mi t in , un excelente amigo mo detuvo. 
Pepo Campúa. 
—Quiero hacer una instantánea para «.Mundo 
Gráfico», pero... no hay gonto. 
—Chico, para estas cosas onda día menos. 
—Oye. ¿Y por qué ferá? 
-Porque son «obras» ya muy vistas, y que no 
distraen al público... 
Se oyen unos aplausos y unos vivas. Ivos guardias 
disuelven los Rruiios. Al cuarto de hora escaso, en la 
plaza del Callao no queda un alma... republicana-
socialista. 
Tíos cocheros de punto, continúan sosloando, y 
las gentes tomando el sol. Y Pablo Ifilesias, en su 
confortable piso do la callo do Fcrraz, ante una 
mesa bien servida, íwaso recuerdo «in mente» las 
últimas palabras do su disciuso. 
— I | Hundamos ol régimen, hundamos la Monar-
quía 11—y exclamé sonriendo, y oompadeciendo k 
Joa cpanolis» que lo han ovacionado: 
—I/Uilaua.. puede usted traerme ol «bistek»I... 
CURRO VARGAS 
L a ig les ia estaba i l i i i n i n a d i \ i i n a con p r o -
f u s i ó n de b o m b i l l a s e l é c t r i c a s . 
L e y e r o n hermosos d iscursos los S í e s . Po-
r r e l l , MongoQt y ITor ta . 
E l p r e s b í t e r o de la ig les ia de S i n A g u s -
t í n doc to r L u i s d i r o t l e y ó n n ex tenso y ra-
zonado d iscurso acerca de la i m p o r t a n c i a de 
las escuelas pa r roqu ia le s . 
• Por i n d i s p o s i c i ó n del Sr . P n e l b i l . i , h a b l ó 
e locuente inente I ) . R a m ó n A l b o . 
Segu idamente los n i ñ o s de las eseuebs 
can ta ron un hernioso h i m n o , connnies to ex-
presamente para el acto y dedicado a l s e ñ o r 
Obispo , le t ra de sor E u l a l i a A n s i n o , r e l i -
giosa del ifonastefio de Pedralb . i , y m ú s i -
ca de l maes t ro M a r r a c ó , de la cap i l l a de 
San A g u s t í n . 
E l doctor L a g u a r d a p r o n u n c i ó u n b r e v í s i -
m o , pero elocuente d i seu i so- rcsumen de los 
j i i o m i n c i a d o s . 
T e r i i i i . i a d a la A s m i b l e a , él Ob i spo bend i -
j o u n gru jK) e s c u l t ó r i c o represen tando E l 
descend imien to de la C r u z , hermosa escu l tu-
ra de I). José L l u i n i o s a y regalo de 1111 f e l i -
g r é s \ l a ig les i a . R e i n ó en tu s i a smo indes-
c r i p t i b l e . 
POR TKI.tíc.RAPO 
O t r a c o n f l i c t o e s c o l a r . 
OVIKDÍ» IO. 33,55. 
U n la C á m a r a de Comerc io se r e u n i e r o n 
los padres de las a l umnas de la N o r m a l , 
para t r a t a r de la s i t u a c i ó n de la Kseuela des-
de la s u s p e n s i ó n t ícl ca rgo de d i i e c t o r i ' de 
d o ñ a M a r í a M o s t e i y a . 
D e f e n d i ó la s i t i a c i ó n áetSlsd el r epub l i ca -
110 D . R o m á n A l v a . c z , he ru iano de dfou 
Melcptiades. 
Por u n a n i m i d a d , se r e c o n o c i ó que ex i s t en 
anormal idades , a c o r d á n d o s e p e d i r a l n n u i s -
t r o de I n s t r u c c i ó n resuelva á la" m a y o r bre-
vedad el expedien te . 
Se d e s i g n ó una C o m i s i ó n que v i s i t a ; á ma-
ñ a n a a l rector de la C n i v e r s i d a d , para pe-
d i r l e que traslade a l Sr. A l b a los deseos de 
los reun idos . 
T a m b i é n se r eun i e ron esta t a rde los ca-
pataces de las m i n a s , para e s tud i a r las c m 
miendas presentadas a l p royec te de C ó d i g o 
m i n e i o . 
N o t a s d e s o c i e d a d 
F a l l e c l m l e í i t o 
Ví( t i m a de u n ataque cerebra l , ha f a l í e t i -
do en Ü i a r r i t z , donde se encont raba con sn 
f a m i l i a desde este verano, l a condesa de L s -
teban Col lantes , t a n conocida y que r ida en 
la a l t a sociedad m a d r i l e f i 1. 
Rodeaban ú l a condesa en sus r d l i n i o s mo-
men tos e l conde y sus h i j as .María y M a n o -
l i t a . 
P e i l e i u c í a lá í i n a d a á l a l a i u i ü i de S m lo-
v a l , y una he rmana suya , dama de la Re i -
na A m e l i a de P o r t u g a l , c a s ó con e l jefe de 
l a casa de é s t a , conde de F i g u e i r ó . 
De l i n a t r i i n o u i o de d o ñ a M a r í a S a n d o v d 
eon 1). S a t u r n i n o l í s t e h a n Col lan tes , conde 
de Es t eban Col lan tes , han i n c i d o dos h i j a s , 
María y M a n o l i t a . 
Bodas-
K l d í a 26 de l co r r i en t e se v e r i f i c a r á el en-
lace de la s e ñ o r i t a M a r í a R o l l a n d con el v i / , -
eonde de (".racia Pea l , y t a m b i é n en este 
mes, el de la s e ñ o r i t a Ivloisa Ranione t con 
el o f ic ia l de l E j é r c i t o I ) . A n t o n i o A b e l l á n , h i -
j o de los marqueses de A l m a n z o r n ; 
—Por e l m i n i s t e r i o de Grac i a y Just ic ia 
se ha exped ido Real l icencia para contraer 
n i a t r i i n o n i o á la condesa de P u ñ o l con d o n 
P a r t o l o i n é ( i r ane ro . 
Breve pontificio. 
M e d i a n t e P r e v é p o n t i f i c i o , .ha s ido agracia-
da ]>OT Su .Santidad con el t í t u l o de duque-
sa de Croyeneche l a s e ñ o r i t a M a r í a Josefa 
de Goyeneche y G a m i ó . 
Viajes-
Los condes de V i l l a p a d i e r n a han marcha-
do A M á l a g i , y los condes de T u r n e s , á 
F o r t u n a . 
— H a n r e j í i e s a d o á M a d r i d : D e San .Sebas-
t i á n , los marqueses de P ida l y los de Bondad 
R e a l , y de V e r a , el m a r q u é s de A l m a n r . o i a . 
Noticias varias. 
E n San S e b a s t i á n c o n t i n ú a de l i cado de sa-
l u d el 111 m p i é s de Casa-Torres 
M á a p é r d i d a a t u r c a s . 
LONDRIÍS 10. c/,;,o 
C o m u n i c a n del t ea t ro de la guer ra , (pie l(»s 
s i t iadores de» A n d r i n ó p o l i s son d u e ñ o s des-
de el j i i evc> de los fuertes de K ist itefie y 
1'ip i / l e f r e , por lo c n l la tOtnn de la c iudad 
110 puede t a rda r . . 
D a S a l ó n i c a . 
ATKNAS Q. 23,30. 
E l P r í n c i p e herodero de Grecia ha tele-
grafi ido coiilu a u n lo i i (. .qnlu.l.u ión de S i ló-
n ica . .., "i.'.' > 
E i p r o g r a m o d e Ba T r i p l i c a . 
LONORFS TO. g^v,. 
S e g ú n el p e r i ó d i c o Valí Malí Gazetie. la 
T r í p i i e e ha f o n n u l u l o , con refereqpia á \-\ 
s i t u a c i ó n de Serví 1, u n p r o g r a m a , enyotv 
puntos p r i n c í r t a l e s son los s iginienles: 
i.0 E l n i a i i l eu in i . i en lo de la i n t e g r i d a d y 
a u t o n o m í a de A l b a n i a . 
2.0 L a i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n de S a l ó n i c a . 
3.0 L a c o n s t r u c c i ó n de u n c a i n i n o do hie-
r r o de la f rontera de Se rv ia a l A d r i á t i c o / 
el uso de n n p u e r t o á beneficio e x c l u s i v o le 
Serv ia , pero s in p o s e s i ó n t e r r i t o r i a l . 
4.0 L a c o n c l u s i ó n de u n T r a t a d o de co-
merc io epu- establezca las relaciones comer-
ciales austro-servias sobre determinad i f ba-
ses. 
5.0 L a r a t i f i c a c i ó n de l a f ron te ra servio-
bo-iiiiana etl venta ja de Se rv i a . 
E l p io^ r . i ina ha s ido c o m u i m a d o á ION 
Gobiernos de Be lg rado y Pe tersburgo. 
o u q u e a i r á n o c a e s . 
PAUÍS K» U.TS. 
Para p ro teger los intereses de los c r i s t i 1 
nos gr iegos y de los franceses en el Asta 
Menor , el Gob ie rno iia dee id ido q w ; s t l g n u 
para acpiellas aguas los cruceOOS a c n r/ad:i.i 
fuvicn LagVtH'iyre y Ilenri l \r. 
D e s p a c h o a o f l o l a l e a t u r e c a . 
Ce>NSTANTIN( MM.A IO. 
E l G o b i e r n o t u r c o ha dado á la p u b l i e i d el 
el í>ij;iiiente despocho, e x p e d i d o [ior el v d i 
de A n d v i n ó p o l i s : 
((Destac iu ien tos de las defensas de las for-
talezas atacaron los d í a s 2;, 5' 24 de Oc tubro 
It l í n e a de Karayusse f á K a r a n d j u . I^>gi",i-
ron u n é x i t o . 
E l 22 de Oc tub re el e n e m i g o a t a c ó la zona 
de M a r a c h . H u b o una ba ta l l a sangr i en ta . Eu 
rechazamos. 
Fd 2() h i c i m o s una sal ida y causamos pér -
d idas enormes á los b ú l g a r o s . 
E n la zona de Marac l i h u b o o t ra bal i i l i 
s angr i en ta . E l ene in i i ;o peleaba á m í a dis-
tanc ia de tres k i l ó m e t r o s . 
E l ó de N o v i e m b r e v o l v i m o s á causar á 
los b ú l g a r o s p é r d i d a s de c o n s i d e r a c i ó n . » 
L a a a p o a a d a l b ú l g a r o . 
PARÍS 10. 12. 
L o s p e r i ó d i c o s de Pucarest p u b l i c a n ra si-
gu i en t e car ta , d i r i g i d a p o r u n a s e ñ o r a b ú l -
g u a á su esposo, el cua l , per teneciendo a! 
E j é r c i t o b ú l g a r o , y l i d i á n d o s e en R i i m a n í ' a , 
a c u d i ó á u n i r s e á su r e g i m i e n t o s i n dcsi>e-
di rse de su esposa: 
«Mi q u e r i d o esposo: T ienes r a z ó n . Haces 
bien yendo d i r ec t a incn te á filas. Mubieraí» 
perdido u n d í a v i n i e n d o á abrazarnos. 
Ve á c u m p l i r con t u deber. Y o r o g a r é por 
t i , y D ios no q u e r r á que dejes nueve h u é r -
fanos. 
Sus ' vocecitas inocentes se u n i r á n á las 
m í a s para ped i r u n p r o n t o y feliz, regreso. 
Pero no te acobardes pensando en el ma-
f n n a . E l qtie vela sobre los dest inos de la 
Pa t r i a y sobre t i , v e l a r á l u n b i é n sobre tus 
h i jo s . 
S i vue lves , h a l l a r á s n m esposa amante y 
o r^u l l o sa de t í . 
Si u o vo lv i e r a s , y a sabes que t u recuerda 
m e a c o m p a ñ a r á hasta la t u m b a . 
Vo e n c o n t r a r é fuerzas para v i v i r y educar 
á tus h i jos y t u s h i j ag , (pie s e r í a n los des-
cendientes de u n h é r o e nac iona l y de 1111 
m á r t i r c r i s t i a n o . » 
L a o p i n i é n d e P a u l C a s a g i s a c . 
PARÍS 10. 12,30, 
l ' . u i l Ca.viouac dice cu L'AutoiUó: 
« N o se d i s i m u l a en los cent ros oficiales 
cpie vamos derechos p r o n t a m e n t e á m i u 
g u e r r a ; la no ta de A u s t r i a es u n a de las 
p r imeras ch ispas de l espantoso incend io que 
Ka de l l ega r á los cua t ro á m b i t o s de r í u r o -
pa, y cuyos ro j i zos resplandores s e ñ a l a r á n 
el fin de u n i n u n d o y de toda una c i v i l i z a -
c i ó n . 
A l e m a n i a m o v i l i z a en secreto sus e j é r c i -
t o s ; j a m á s la s i t u a e i ó n ha s ido m á s g r a v e 
que en los presentes m o m e n t o s , y s e r í a c r i -
m i n a l entretenerse en vanas querel las cuan-
do el enemigo- se ha l l a á las puertas de 
Casa. 
N o hay m á s remedio que tener en armas 
a l soldado y no v i v i r desprevenidos , p o t 
si l lega el m o m e n l o de repArar con sangre 
las estupideces de nuest ros d i p l o m á t i c o s . » -
Notas d e C a n s i t a n t i n o p l a . 
CONSTANTirspPI.A 10. 
E l ( lestacamenlo b ú l g a r o que o c u p ó Dra -
m a , ha in ic i ado el avance sobre C iva l l a . 
M á s de 20.000 m u s t i l i u a m s invaden e l 
p u e r t o . Tin é s t e fa l tan v í v e r e s . 
Los b ú l g a r o s avanzan con p rudenc ia , ha-
l l á n d o s e a c t u a l m e n l c en T c h e t k e s k e u i . 
Utl Cuerpo b ú l g a r o se d i r i g e hacia Rodos-
t o , p u n t o que parece ser o: upan las t í o p a s 
turcas r e c i é n áéfiembarcadas, a p o y a d a * por 
^ 1 V/c . w 0 lt V0̂ J,C int*> ' ^ t e n c i a se o rgan iza con el i m p u l s o 
de l v u e p i e s i d e n l e d e l U . ^ r e s o , Sr . W de l Q o f c i t é üníóu y P S in e m b a l o , 
l es . y del Sr, Ho tc l l a . l a ^ ^ i ^ ae l 1JW,H,0 d(, l u g a r {i ( { ¡ ¿ 
A D R l cultade». 
/ 
Lunes 1 í de Noviembre de 19\% 
— i i i ^ , « - » — . . . i 1 ^ — 
E L D E B A T E 
las 
Se h a n énviado á Tchata lc l ja , cañQftes f t au -
heses que Serv ia h a b í a encargado á F r a n -
t ia , y que fueron confiscados por T u r q u í a d u -
rante el p e r í o d o de t e n s i ó n que p r e c e d i ó 
las hos t i l i dades . 
E l pa t r i a r cado e u c u m ó n i c o , h a r ec ib ido i n -
iormes de va r ios m e t r o p o l i t a s , anunc i ando 
la d e t e n c i ó n en masa de notables g r i egos , 
h a b i é n d o s e l l evado á cabo 200 detenciones 
ta D a j v a n , donde u n sacerdote fué m u e r t o . 
V a n o s casos de c ó l e r a se h a n r eg i s t r ado 
í n t r e los so ldados-enfermos. 
C o n t r a l a í n t e r u e n o i ó m 
BRRLÍN ZX. 
L o s social is tas h a n celebrado u n a r e u n i ó n 
para p ro tes ta r con t ra la i n t e r v e n c i ó n de las 
potencias europeas en los B a l k a n c s . 
C o n v e r s a o i o n a s . 
PARÍS 10, 19.3o-
S i g u e n Ins C a n c i l l e r í a s cambiando i m p r e -
í i o n e s sebre la demanda fo rmu lada por T u r 
¿mía á las potencias para que m e d i e n en e l 
confl ic ta b a l k á n i c o . I.os embajadores o toma-
nos i n s i s t e n sobre la necesidad para E u r o -
oíi, de i m p e d i r la ent rada de los b ú l g a r o s 
eu ' C o n s t a n t i n o p l a , s i es que qu ie re e v i t a r 
aiatanzas y d e ^ l l i n a s en l a c a p i t a l i s l á m i c a . 
E s t á n , af parecer, conformes las Canc i l l e -
r í a s e n ep inu r que si b ien cabe hab l a r de 
m e d i a c i ó n , no es pos ib le , n i m u c h o menos , 
pensar e n una i u L e r v e n c i ó n , t a l y conforme 
[a está íwgi r ie i í^o el Gob ie rno t u r c o . 
Con el d i - c u r s o p r o n u n c i a d o ayer por e l 
p r i m e r m i n i s t r o i n g l é s , M . A s q u i t h , es ge-
nera l o p i n i ó n que ha quedado f o r m u l a d o de 
modo a d m i r a b l e , el c r i t e r i o de la Triple en-
tente respecto ;d desar ro l lo y SOIUCIOH de l a 
C u e s t i ó n b a l k á n i c a . 
Convcnciek.-s e s t á n , en efecto, los cen t ros 
d i p l o m á t i c o s franceses de que como lo i n -
d i c ó ayer el jefe del Gob ie rno b r i t á n i c o , d i s -
m i n u i r á n en m u y notables p r o ^ r c i o n e s , los 
temores de comp'l icacioncs ex tenores s i q u « -
fásé aplazada para m á s ta rde , para l l ega r 
entonces á > u n a r reg lo genera l , la d i f u s i ó n 
de las cuestiones, que h o v d í a r e su l t an m á s 
i n i t a n l e s y , vor ende, m á s d i f í c i l e s de re-
sol ver. 
H a H o í & s d a S e r v i a . 
ÜKI.GRADO IO. 
U n despacho de l cua r t e l genera l s e rv io , 
auunc in que l a C a b a l l e r í a se a p o d e r ó de 
D a j n a n , haciendo m i l p r i s ioneros . Los ha-
bitante.-;, a s í que sup i e ron l a l legada de los 
servios, desarmaron á los soldados turcos y 
m a n i a t a r o n á su coronel , r ec ib iendo á los 
Eéfv ios con g r a n en tus iasmo. 
U n r e g i m i e n t o de C a b a l l e r í a , que operaba 
entre S a l ó n i c a y Strunit7<a, h i z o pns ione ros 
á los tu rcos que se r e t i r aban de este u l t i m o 
p u n t o , que se r i u d i e r o n s i n resis tencia. 
T a r r l a l a a a a m b a t a a . 
PARÍS 10. 13,45-
I^os ú l t i m a ? ; no t ic ias rc-cibidas de l t e a t ro 
fle la guer ra con f i rman que han resu l tado 
m u y m o r t í f e r o s los ú l t i m o s combates h a b i -
dos ent re los tu rcos y los servios y b ú l g a -
ros, c a l c u l á n d o s e en unas 50.000 las bajas 
entre muer tos y her idos g raves , e x p e r i m e n -
t a d a » en ambos campos . 
P r * t ¿ s t a a a a t r a T u r q u í a . 
PARÍS 10. 20,10. 
V a r i a s potencias h a n v u e l t o á p ro tes ta r 
contra los p r o p ó s i t o s manifes tados po r T u r -
q u í a de a u m e n t a r los derechos aduaneros . 
f > « s 4 a P a r a . 
PERA IO. 
E l jefe del G o b i e r n o , K a m i l - P a c h á , ha 
í o n s e g u i d o d o m i n a r la a c t i t u d de los J ó v e -
nes t i i r c o s ; pero , á pesar de e l l o , l a s i tua -
c i ó n de l Gob ie rno es insos ten ib le . D e l l l a -
m a m i e n t o hecho á los s en t imien tos p a t r i ó -
Morwtplig-iosos de los m u s u l m a n e s , no h a n 
aecho caso; l a poo i ac iou f i ^ " ' - >aAifar*ním y 
e s e é p t i c a . 
E n Tckajdja s igue l a l u c h a , s i n que se 
t engan detal les concretos. E l c ó l e r a d i ezma 
los con t ingen tes s i r ios que h a n desembar-
cado. 
L a m a r i n a t u r a a . 
RODOSTO IO. 
L a escuadra t u r c a c o n t i n ú a ocupando po-
r c i o n e s á lo l a rgo de l m a r de M á r m a r a . 
P r e a a u a a e i a t t a a tfffriamátíaaa. 
PARÍS xo. 21,15. 
D e L o n d r e s t e l e g r a f í a n á L a Liberté: 
• Las rediciones austro-servias preocupan 
preferentemente á los d i p l o m á t i c o s . L a en-
t r ada de los b ú l g a r o s en C o n s t a n t i n o p l a sus-
c i t a r á serios p rob lemas d i p l o m á t i c o s , pues 
el K c y Fe rnando qu ie re i m p o n e r las cond i -
ciones de paz á los tu rcos en l a p r o p i a Cons-
' .ant inopla . S i i m l g a r i a , como Rus ia en 1S77, 
í e detuviese ante las puer tas de l a c i u d a d , 
las potencias no r e c l a m a r í a n . Pero é s t a s te-
m e n que se establezcan en l a c a p i t a l o toma-
na . Si el R e y Fe rnando de B u l g a r i a se^pro-
ponc o i r una misa cu Santa S o f í a , la" i m -
p r e s i ó n en e l m u n d o c a t ó l i c o s e r á enorme 
B u q u a a m a r c a a N a . 
WASHINGTON 10. 
i .0 E l pue r to b ú l g a r o de V a r n a ha s ido 
p r o v i s t o de m i n a s submar inas , y l a en t rada 
y sa l ida ' ^ e los barcos se ver i f ica desde las 
ocho de l a m a ñ a n a basta l a puesta de l so l , 
p o r l a v í á des ignada y s ó l o por los r e m o l -
cadores d e l pue r to . 
2.0 Que se ha ordenadb la e x t i n c i ó n <U 
los faros en los puer tos del M a r N e g r o , des-
de V a r n a . 
3.0 Que l n escuadra tu rca t i ene b loquea-
dos los^pucrtos b ú l g a r o s de V a r n a y de B o u r -
gas, y 
_ 4.*' Que la escuadra g r i ega t iene estable-
c i d o el b loqueo de la is la de L e m n o s y las 
costas de l P i r co que se e x t i e n d e n a l N o r t e 
hasta l a desembocadura de l V o u t h r o t o s , á 
los 3t/ 45 l a t i t u d N o r t e y 19o 58 de l o n g i t u d 
a l Es t e de G r e e m v i c h . 
L o que se hace p ú b l i c o en r a z ó n á que los 
subd i tos e s p a ñ o l e s deben observar la m á s es-
t r i c t a n e u t r a l i d a d , con : i i reglo á las leyes v i -
gentes y á los p r i n c i p i o s del Derecho p ú b l i c o 
i n t e r n a c i o n a l ; t en iendo en tend ido que los 
que e jerc ieren c u a l q u i e r acto h o s t i l que pue-
da considerarse c o n t r a r i o á la d i cha neu t r a -
l i d a d , p e r d e r á n el derecho A la p r o t e c c i ó n del 
G o b i e r n o de S. M . y s u f r i r á n las .consecuen-
cias de las medidas que adopten los be l ige -
rantes , s i n p e r j u i c i o de las penas en que i n -
c u r r i e r e n , con a r r e g l o á las leyes ele Es -
p a ñ a . 
S e r á n i g u a l m e n t e cast igados, con fonne a l 
a r t í c u l o 150 de l C ó d i g o Penal , los agentes 
nac ionales ó ex t ran je ros que ver i f icasen ó 
p r o m o v i e r e n en t e r r i t o r i o e s p a ñ o l el r ec lu t a -
m i e n t o de soldados para cua lqu ie ra de los 
E j é r c i t o s ó escuadras b e l i g e r a n t e s . » 
ESPAÑA 
A L D Í A 
POR TELÍGRAFO 
N i ñ o m u « r t o . 
SABADEU- 10. 20,45. 
A l regresar de u n a c a c e r í a que v a r i o s ve-
c inos acos tumbraban á celebrar todos los 
a ñ o s , ha o c u r r i d o u n a sensible desgracia . 
U n a escopeta se d i s p a r ó , c r é e s e que casual-
m e n t e , a lcanzando el p r o y e c t i l á u n n m o de 
doce a ñ o s , que presenciaba el paso de los 
excu r s ion i s t a s , d e j á n d o l e m u e r t o en e l acto. 
"El Arcadian '» 
PALMA DE MALLORCA 10. 21,20. 
Procedente de Marse l l a ha l l egado e l v a p o r 
ñ u j é s Arcadian, conduc iendo u n a n u t r i d a 
e x p e d i c i ó n de t u r i s t a s . 
E l Arcadian se d i r i g e á A r g e l . 
T r a s a t l á n t i c o . 
GlJÓN 10. 
E n v ia je e x t r a o r d i n a r i o , ha /.arpado con 
r u m b o á Cuba y M é j i c o , el t r a s a t l á n t i c o A l 
fonso XXjt, conduc iendo 211 pasajeros y 100 
toneladas ele m e r c a n c í a s . 
C o m i s i ó n me l l l l «nae . 
MÁLAGA I I . 2,20. 
H a marchado á M a d r i d una C o m i s i ó n de l a 
C á m a r a de Comerc io de M e l i l l a , que v a . á 
ges t iona r i m p o r t a n t e s asuntos con m o t i v o 
de la firma del T r a t a d o f r a n c o - e s p a ñ o l . 
E n t r e el los figura la i n s t a l a c i ó n de l a A d u a -
na m a r r o q u í , y e l l i b r e c u l t i v o de l tabaco. 
Gobernador relevado. 
MÁLAGA 10. 23,15. 
E n e l expreso ha marchado el gobernador , 
D . Rafael Comeuge , que ha s ido re levado 
d e l m a n d o de esta p r o v i n c i a . 
Huelga solucionada. 
CÓRDOlíA 10. 22,15. 
Los obreros de l a f á b r i c a de porce lana h a n 
celebrado h o y una en t r ev i s t a con e l Conse-
j o de a d m i n i s t r a c i ó n , acordando estos ú l t i -
mos acceder, en p r i n c i p i o , á las pe t ic iones 
de los obreros, c o n s i d e r á n d o s e , p o r t a n t o , 
so luc ionada la h u e l g a . 
Caso c o n t r a r i o , m á s . de 200 f a m i l i a s que-
d a r í a n en l a m i s e r i a . 
E l Consejo de a d m i n i s t i a c i ó n ha declara-
do que , caso de presentarse o t ra h u e l g a , se 
h a l l a d i spues to á cer ra r la f á b r i c a , desde 
c u y a f u n d a c i ó n no se h a n r e p a r t i d o d i v i -
dendos. 
Sigue la e m i g r a c i ó n . 
P A L M A 10. 
A bordo del t r a s a t l á n t i c o Catalina h a n 
embarcado muchos emig ran t e s , que se d i r i -
g e n á Cuba . L a m a y o r í a son campes inos , 
que les a c o m p a ñ a n sus f a m i l i a s . 
—Procedente de M a r s e l l a , l ía l l egado e l 
t r a s a t l á n t i c o i n g l é s Arcadian, conduc iendo 
m t u r i s t a s b r i t á n i c o s , que sa l t a ron á t i e -
r r a , r ecor r iendo l a p o b l a c i ó n . V i s i t a r o n e l 
c a s t i l l o de Be l lve r . 
A l anochecer z a r p ó con r u m b o á A r g e l . 
EN EL COLEGIO DE LAS URSULINAS 
A s a m b l e a . 
p a r r o q u i a l 
L a Jun t a de A c c i ó n C a t ó l i c a de l a pa r ro -
q u i a de Nues t r a Señora de la C o n c e p c i ó n , 
c e l e b r ó ayer t a rde en el a m p l i o s a l ó n de fies-
tas de l Coleg io de las U r s u l i n a s , l a p r i m e r a 
A s a m b l e a p a r r o q u i a l . 
E l l oca l , á la hora de comenzar e l acto, 
se ha l laba comple t amen te ocupado p o r u n 
d i s t i n g u i d o p ú b l i c o , en e l que p r e d o m i n a b a n 
los feligreses de aquel la p a r r o q u i a . 
O c u p ó la pres idencia e l s e ñ o r cura p á r r o -
co D . E u s t a q u i o N i e t o , a c o m p a ñ a d o de los se-
ñ o r e s conde de las A l m e n a s y m a r q u é s de 
P i d a l , y de las s e ñ o r i t a s M u r í a de E c n a r r i 
y M a r í a de Perales. 
E n e l es t rado v i m o s á los Sres. C a s t e l l , 
S i l v e l a , ( D . T o m á s ) , De Car los , S a c r i s t á n , 
F o r t y o t ros cuyos nombres sen t imos n o re-
cordar . 
D e s p u é s de ejecutar una preciosa s i n f o n í a 
e l cua r t e to que d i r i j e D . I s i d o r o S á n c h e z , 
o c u p ó la t r i b u n a el p r e s b í t e r o D . I g n a c i o 
C a l v o , que l e y ó una i n t e r e s a n t í s i m a M e m o -
ria, en la que de ta l la las obras sociales rea-
l izadas por la Jun ta p a r r o q u i a l . 
L a s e ñ o r i t a M a r í a de Perales c o m e n z ó 
j u s t i f i c a n d o su i n t e r v e n c i ó n en la A s a m b l e a 
como u n acto de obediencia a l s e ñ o r c u r a 
p á r r o c o . T r a t a d e s p u é s de la i m p o r t a n c i a 
que para los feligreses t iene la t e r m i n a c i ó n 
de l nuevo t e m p l o , é i n v i t a á todos c o n t r i b u -
j^an á e l lo i m p o n i é n d o s e p e q u e ñ o s sacr i f i -
c ios . 
Huevos-horizontes á la caridad, se t i t u l a Semana agricela en B a d . j e r . 
u n no tab le t raba jo de D . J n f i n o Gamazo , _ . . 1 ^ • • • 1 ,1 
que l e y ó D . Carlos F o r t . E n él se o c u p a ! « ^ " ^ V 0 / ^ ^ n s e j o p r o v i n c i a l de 
de la i m p o r t a n c i a y necesidad de l a a c c i ó n i 1<0,Vento do Badajoz se celebrara « 
sooial c a t ó l i c a . M u c h o sen t imos que la fa l ta ' u m o " ^ n c o l a en d icha c a p i t a l y en los d í a s 
de espacio nos i m p i d a e x t r a c t a r l o . ; " a l 16 de l mes c o m e n t e , c u y o p r o g r a m a 
E l j o v e n abogado D . ¿ t U c C o r f - J l ; r r f V de sesiones y conferencias es e l s i g u i e n t e : 




C o n t r a Oa g u e r r a . 
V l K N A 10. 13. 
L o s obreros social is tas h a n o rgan izado u n a 
m a n i f e s t a c i ó n m o n s t r u o con t ra l a gue r ra 
M i l l a r e s de obreros h a n r eco r r ido las cal les 
de l a c i u d a d , s in n i n g ú n i nc iden te . 
E n la r e u n i ó n que luego ce lebra ron , los 
t rabajadores se dec la ra ron p a r t i d a r i o s de l a 
paz. 
D e l B r a s i l . 
R ÍO JANKIRO 10. 
C i r c u l a el r u m o r de haber o c u r r i d o g raves 
sucesos en Ceara, hab iendo s ido incend ia -
das todas las propiedades de l a f a m i l i a de l 
ex pres idente h r . A c c y o l i . 
' L o s d i p u t a d o s y sus f a m i l i a s acosados por 
e l popu lacho , h a n abandonado p rec ip i t ada -
men te l a c i u d a d , que se h a l l a en t regada 'á 
la m a y o r a n a r q u í a . 
A t r i b ú y e s e e l o r i g e n de los sucesos, á l o s 
t rabajos que rea l izan los p a r t i d a r i o s p o l í t i -
cos pa ra obtener p r e d o m i n i o e n e l Pa r lu -
m u i t o . 
D i p l o m á t C a o f a H a o i d o . 
TÁNGER 10. 
S i r R e g i n a l d L i s t e r , m i n i s t r o de I n g l a t e -
r r a en esta c i u d a d , ha fa l lecido r e p e n t i n a m e n -
te á consecuiencia de u n acceso de malaria. 
t r u c c i ó n F ú l i c a . • i n d u s t r i a l e s 
orden en el i n t e r i o r del l oca l . 
I V n h á n hacer uso de la f W * * ™ £ £ £ 
sentante po r cada F a c u l t a d ó V ^Z, 
te q u i e n d e b e r á hacerlo p í s e n t e á l a P H 
^ ; ; c m T t e s ; ^ T - V l j n . n ó l ; : U « 
presentante s e r á el de 1a r . r*. • 
de la pa labra los representantes de las 
cuelas de F o m e n t o en la F . N . E . , P* 0 0 
p i l n u i as i s t i r los d e m á s a l u m n o s que DO de-
pendan de I n s t r u c c i ó n p u b l u a . - L a Lomi 
sión de alumnos de Industriales. 
EN BBLBilO 
R e u n i ó n d e p a d r e » . 
B r u i A O 10. 16,40. 
E n la r e u n i ó n celebrada po r los pa-
dres de los a l u m n o s de I n g e n i e r o s I n d u s -
t r i a l e s , se ha acordado hacer suyas las con-
clus iones aprobadas por los padres de los 
a l u m n o s de M a d r i d , dar gracias a l a 1 rensa 
por su c a m p a ñ a en í a v o t . de las aspi rac io-
nes cpie def ienden, y recabar e l apoyo de 
los d ipu tados y senadores po r Vazcaya, para 
que ges t ionen de l G o b i e r i i o q ü C apruebe las 
mencionadas conclus iones . 
NOTAS AGRICOLAS 
E L I S L A M I S M O E N O R i E M T E 
R E S Ü I U I R 
1>K 
LOS HIJOS D E L PROFETA 
N o t a c a r a c t e r í s t i c a d e l i s l a m i s m o ha s ido 
KÍ«mpre la f r a t e r n i d a d . N o h a y cosa en que 
el C o r á n i n s i s t a con m á s frecuencia n i pre-
cepto que m á s recomiende que é s t e : Kul l i 
Mttnííntfi Inwa. Todos los verdaderos cre-
yentes son hermanos . E l secreto de l é x i t o 
de l m a h o m e t a n i s m o e s t á , en g r a n pa r t e , en 
este manda to de l ú n i c o l i b r o sagrado que 
ex is te en el m u n d o para los h i j o s d e l de-
s ier to . De a q u í procede que no puede to -
carse á u n h i j o de l Profeta s i n que todos los 
d e m á s se e x c i t e n , cons iderando que el agra-
v i o hecho á uno de el los d a ñ a en toda l a fa-
• m i l i a i s l á m i c a . E l i s l a m i s m o es u n av i spe ro 
que se r evo luc iona í n t e g r o s i se a g r a v i a á 
cua lqu ie ra de las avispas . ¿ Q u é fuerza de 
c o h e s i ó n l i g a t a n es t rechamente m i e m b r o s 
t a n d iversos , esparcidos por toda l a faz d e l 
m u n d o hab i t ado? N o nos a t revemos á se-
ñ a l a r l a . Reconocemos que a l g o e x t r a ñ o ex i s -
te en e l i s l a m i s m o , s i n que nos podamos 
ava lanzar á d e t e r m i n a r l a na tu ra l eza d e l ele-
m e n t o , v í n c u l o de u n i ó n y fuerza que m a n -
t i ene t a n í n t i m a m e n t e re lac ionados á l o s 
agarenos. M a s el hecho-es c i e r t o , y l a I n d i a 
nos ofrece prueba pa lpab le de l m i s m o . vSe-
g ú n el ú l t i m o censo, e x i s t e n h o y esparcidos 
en los d iversos Re inos que i n t e g r a n e l ex -
tenso I m p e r i o b r i t á n i c o de la I n d i a 90 m i -
l lones de i s l a m i t a s . Cuando e s t a l l ó l a gue-
r r a i t a l o - t u r ca , los mahometanos de l a I n d i a 
se s i n t i e r o n her idos y h u m i l l a d o s , en l a h u -
m i l l a c i ó n que T u r q u í a , n a c i ó n h e r m a n a , pa-
d e c í a . Y a l m o m e n t o comenzaron á mani fes -
tarse en protes tas , r e c a u d a c i ó n de subs id ios 
y oraciones en tocias las m e z q u i t a s , los sen-
t i m i e n t o s de f r a t e r n i d a d y s o l i d a r i d a d de los 
i s l a m i t a s i n d i a n o s . M e n u d e a r o n t a m b i é n los 
te legramas al G o b i e r n o i m p e r i a l de la I n d i a 
L a A s o o i a o i é n d e I n g e n i e r o s I n d u n 
t r í a l e s . 
BlI .HAO 10. 
L a A s o c i a c i ó n de I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s 
ha d i r i g i d o a l Sr . Canalejas el s i g u i e n t e te-
l e g r a m a : 
« L a A s o c i a c i ó n de I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s 
labora p o r consegui r sus l e g í t i m a s aspi-
raciones den t ro de la l e g a l i d a d , y tot los sus 
esfuerzos t i enden á una a c t i t u d pac í f i ca y 
currecta por pa r t e de los a l u m n o s , t en i endo 
l a s a t i s f a c c i ó n de haber lo consegu ido . 
L a m e n t a m o s las consecuencias que puedan 
sobreveni r por la proyec tada h u e l g a , d e c l i -
nando toda r e sponsab i l idad , p o r cons iderar 
como ú n i c o responsable al m i n i s t r o , que , en 
vez de suavizar las asperezas ex i s ten tes , ex-
c i t a los á n i m o s con sus i n t empe ranc i a s , f a l -
sea los hechos en p e r o r a c i ó n en e l Congreso 
y p r o n u n c i a pa labras o f e n s i v a s . » 
E N A L M E R E A 
P r o t e s t a s c o n t r a e l G o b i e r n o . 
ALMERÍA 10. 18,10. 
L a s e c c i ó n p r o v i n c i a l de la F e d e r a c i ó n N a -
c iona l Escolar , ha celebrado una asamblea 
en el t ea t ro de A p o l o , para pro tes ta r de la 
conducta del Gobie rno en el a s u n t o de los I n -
genieros I n d u s t r i a l e s , acordando adher i r se á 
la causa de é s t o s . 
Se p r o n u n c i a r o n discursos e n é r g i c o s por 
a l u m n o s del I n s t i t u t o y de l a Escuela N o r -
m a l . 
E N G R A N A D A 
A c u e r d e s . 
GRANADA 10. 20,35. 
E n e l m i t i n que han celebrado los es tu-
d ian tes , h a n acordado, por u n a n i m i d a d , ,110 
as i s t i r á clase desde el lunes , hasta que! el 
G o b i e r n o resuelva el con f l i c to de los I n g e -
nieros I n d u s t r i a l e s . 
H u e l g a s s e o l a r . 
GRANADA 10. 24. 
E n e l tea t ro de la A l h a m b r a se ha v e r i -
Año II.-Núm. 375. 
nombrados por la a u t o r i d a d m i l i t a r , y c o n ' 
el visto bueno de l d i r ec to r de l h o s p i t a l , e n 
que se jus t i . l .qnc que el a sp i ran te es ú t i l 
para s e r v i r en el E j é r c i t o . 
5.0 C e r t i f i c a c i ó n del Juzgado de i n s t r u c -
c i ó n de l p a r t i d o en que M i é avec indado ó 
el m í e corresponda s i hub i e r e m á s de u n o 
en l a l oca l i dad , cinc acredi te no hal larse e l 
a sp i r an te procesado; y d e l r e g i s t r o c e n t r a l 
de penados y rebeldes, de que no sufre n i 
ha suf r ido condena, n i e s t á e jecu to r iamente 
condenado por d e l i t o a l g u n o . 
6.° C e r t i f i c a c i ó n de l a lcalde de su v e c i n 
dad . en la que se acredi te que e l aspi rante 
ha observado buena conduc ta . 
A n t e s de empezar los e jercicios de opos i ' 
c i ó n , a b o n a r á n los aspirantes para los gas. 
tos de la m i s iua , al secretar io de l T r i b i n i a l , 
l a c a n t i d a d de on ince pesetas. 
T a m b i é n p o d r á n presentar los asp i ran tes 
c e r t i t í c a d o s que se ref ieran a l e je rc ic io de-
la p r o f e s i ó n , ó que j u s t i f i q u e n servic ios a i 
Eptac|tí ó m é r i t o s a c a d é m i c o s . 
Los ejercicios s e r á n treu.: consis te e l pr í« 
m e i o en contestar ve rba l i h^n t e en hora 31, 
media á nueve n r egun ta s de Derecho c o m ú n , -
y á otras tan tas de Derecho m i l i t a r . 
E l segundo e je rc ic io consiste é u t r a t a r p o i 
escr i to ó de pa labra , á v o l u n t a d de l oposi-
ta : , una tesis de derecho m i l i t a r ó i n t e r n a -
c iona l p ú b l i c o , escogida por el d i se r t an te en-
t re las t res sacadas á la suerte. L a d iser ta -
c i ó n no e x c e d e r á de ve in t e m i n u t o s , n i d i : 
diez la r é p l i c a á cada u n o de los dos c o n t r i n -
cantes que hagan objexiones á su discurf io ó 
m e m o r i a , por e l m i s m o espacio de t i e m p o 
ú l t i m a m e n t e pref i jado . • 
F l tercer e jercic io 86 rediu-' •'• e x a m i n . n 
una causa m i l i t a r ó expedieul- . . "nacer ame 
el T r i b u n a l suc in ta e x p o s i c i ó n de su l e s u l -
tado, y dar lec tura de l d i c t a m e n ' p u d i ^ r i f i l 
É ñ s c a l , ó de ¡a sentencia ó p r o v i d e n c i a q m 
p r o c e d í . ">*'& 
B ! Di(V Ío Oficial de l m i n i s t e r i o de la Gue-
r r a , cor respondien te al d í a de ayer , inser ta 
t a m b i é n el r eg l amen to y a d e m á s p r o g r a m a 
í n t e g r o de las opos ic iones . 
i n  i¿. c e s i ó n t to i ra l , conferenc ian te : 
curso . Empieza d e c l i c a n d o ' f r a s ¿ s de e l o g i o á ! D . Segundo Cuesta, « A s p e c t o j u r í d i c o de l 
nues t ro a m a d í s i m o Pre lado, i n i c i a d o r de las Problema a g r a r i o . » 
Jun tas pa r roqu ia les , y a l s e ñ o r cura p á r r o c o ! D í a I3- I ) - Ezequ ie l F e r n á n d e z : «Un so lo ! y a l R e y - E m p e r a d o r Jorge V p a r a que i n -
de la C o n c e p c i ó n , que fué de los p r i m e r o s ^ rnec,io lia>r Para que nues t ro u i g e u t e j t e rpus i e ran su poderosa m e d i a c i ó n y o b l i -
a t i va s á pe- r e s u r g i m i e n t o a g r í c o l a sea r á p i d o , y este c s . g n s e n á I t a l i a á suspender las operaciones. 
l a e n s e ñ a n z a a g r í c o l a . » . E l Gob ie rno de l a I n d i a , desde los c o m i e n -
D . J o s é M a r t í n e z T h o m a s , t E l caba l lo de zos de las hos t i l i dades en t re las naciones 
t i r o l i g e r o . » . be l ige ran te s , se d e c l a r ó n e u t r a l y t r a t ó de 
. D . M a r i o G o n z á l e z de Segovia , tLa h i - cercenar los aneba tos de las pasiones sobre-
g iene y la a g r i c u l t u r a . » exci tadas de los agarenos, que, de o t r o m o -
D í a 14. D . Pedro Campos de Ore l l ana , do , h u b i e r a n pasado el m a r de A r a b i a ú 
t I l u s t r a r a l l ab rador t e ó r i c a y - p r á c t i c a - O c é a n o í n d i c o y se h u b i e r a n sumndo á los 
m e n t e . » 
D í a 15. D . V i c t o r i a n o L ó p e z G u e r r e r o , 
t H i g i e n e p e c u a r i a . » 
D . A n d r é s F e r n á n d e z Cue rvo , t E l catas-
t r o , su e x t e n s i ó n y u t i l i d a d . » 
D í a 16. S e s i ó n de c l ausura : conferenc ian-
en secundar aquel las sabias i n i c i a t i v a s a e 
B a r d é embarga r su a t e n c i ó n asun to de t a n 
c a p i t a l i n t e r é s como la c o n s t r u c c i ó n d e l 
nuevo t e m p l o . 
D i c e que las Juntas pa r roqu ia les son u n 
a n t í d o t o de los males presentes. Encarece 
su i m p o r t a n c i a en cuan to son m e d i o de des-
pe r t a r el en tus iasmo ent re lo» feligreses con-
g r e g á n d o l e s en t o r n o de su p a r r o q u i a , y 
de i m p r i m i r u n i d a d á todos los t r aba jos de 
la m i s m a . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r conde de las A l -
menas , l e y ó u n breve y elocuente d i scu r so , 
en el que expone el estado de las obras de l ¡ 
n u e v o t e m p l o , y a p r ó x i m o á t e r m i n a r s e . tes> ^ K0111^11 G ó m e z V i l l a f r a n c a , « D e ac-
L a i l u s t r e é i n f a t i g a b l e p ropagand i s t a ca-1 c i ó , , s<)cial « R r a r i a . » 
t ó l i c a s e ñ o r i t a M a r í a de "Echa r r i , se OCtroá s e ñ o r v izconde de Eza , t O r g a n i z a c i ó n 
en su t rabajo de las escuelas n o c t u r m s ele ' ^ 1a e n s e ñ a n z a a g r í c o l a . » 
obreras y del S ind ica to femenino e x p l i c a n - ' p o r el i l l t c r é s Q"6 ofrecen las cuest iones 
do la na tura leza v o r g a n i z a c i ó n ' d e d ichas ' se 1,an ^€ t r a t a r y por l a oompetenc ia 
1- I n s t i t u c i o n e s , enenreciendo su i m p o r t a n c i a !cie las personas encargadas de su desarro-
» I y s o l i c i t ando de todos las pres ten su co -1 l l0» 68 de esperar que los a g r i c u l t o r e s ex t r e -
o p e r a c i ó n y apovo m á s dec id ido v en tus ias ta , m e ñ o s , y en genera l cuantos e x p l o t a n sus 
E l notable escr i tor D . F e r m í n S a c r i s t á n , ' t i e r ra s en las regiones de l M e d i o d í a de Es-
en u n t raba jo t an a d m i r a b l e como todos losÍPai~la> c o n c u r r i r á n á d i cha semana, c o n t r i b u -
2 a r a g o z a 
POR TELÉGRAFO 
H u e l g a i n m i n e n t e . 
ZARAGOZA 10. 
Los accionistas de la A z u c a r e r a , en la re-
u n i ó n celebrada h o y , h a n acordado des ignar 
nua C o m i s i ó n que asista á la J u n t a genera l , 
qae se c e l e b r a r á el d í a 23 cu M a d r i d . Se 
a c o r d ó por u n a n i m i d a d ped i r con e n e r g í a e l 
r epa r to del d i v i d e n d o y s e ñ a l a r que es i m -
posible p r o l o n g a r la s i t u a c i ó n a c t u a l . 
L o s .Sindicatos c a t ó l i c o s obreros , se h a n 
r e u n i d o , quedando c o n s t i t u i d o e l de fo tó -
grafos . 
Se p r o n u n c i a r o n d iscursos , e x c i t a n d o á 
af ianzar la u n i ó n de los ooreros c a t ó l i c o s . 
Se a c o r d ó p u b l i c a r el s i gu i en t e man i f i e s to : 
eA todos los obreros c a t ó l i c o s . 
C o m p a ñ e r o s : Las c i r cuns tanc ias que r o -
dean á nues t ro e l emen to obre ro , nos o b l i -
gan á poner t é r m i n o á e l las . 
Todos tenemos derecho á v i v i r ; como obre -
ros, no podemos estar solos y disgregados^ 
v í c t i m a s , de una p a r l e , de los que a lardean 
de ser los redentores de nues t ra causa, y de 
o t r a , de los abusos y a t rope l los de l c a p i t a l . 
C o m o obreros, t enemos necesidad de l a 
acordando comenzar la hue lga desde m a 
ñ a ñ a , hasta que se resuelva el p l e i t o de los 
Ingen ie ros I n d u s t r i a l e s . 
A s o c i a c i ó n como c a t ó l i c o s , n o podemos per-neado esta ta rde u n m i t i n de es tud ian tes , t J • . T ~ J * _ ' . . . * j 
A J_ " 1 L . - . i . . - i . J . ' i t e n e c e r a las de res is tencia , y p o r lo t a n t o , 
para conso l ida r nues t ra u n i ó n y conqu i s t a r 
nues t ra pe r sona l idad . 
Os i n v i t a m o s ; os r eque r imos vues t ra asis-
tencia á la r e u n i ó n que para ^ste f in t e n d r á 
l u g a r m a ñ a n a d o m i n g o , 10 de l a c t u a l , á l a s 
tres de la ta rde , en nues t ro d o m i c i l i o soc ia l , 
F u c n c l a r a . n ú m e r o 2, p r i n c i p a l . 
Zaragoza, N o v i e m b r e de 1912.—Por l a 
U n i ó n de S ind ica tos Obreros C a t ó l i c o s , L i 
Comité.9 





sk len tes 
E n E g i p t o . 
CAIRO 10. 
U n h i j o de K a m i l - P a c h á ha l legado á é s t a , 
s i endo su v i a j e m u y comentado, pues se 
nsegura que trae una i m p o r t a n t e m i s i ó n se-
c re ta . 
T r a b a j o s m o n t e n e g r f n o a . 
R l E K A 10. 
Los m o n t e n e g r i n o s h a n de s t ru ido v a r i o s 
/nor tes en l a par te Sur de Tarabosch , e m p l a -
i n n d o en sus posiciones c a ñ o n e s de g rueso 
c a l i b r e . 
L a s s e r v i o s , s s n f i a d e s . 
BELGRADO, TO. 
N o de jan rie darse cuenta , en esta c a p i t a l , 
de la grsredad que e n c i e n a n las med idas 
v u i b t a i r s lomadas ac tua lmen te p o r A u s t r i a -
T i u n g r i a . Es ta no t i c i a c a u s ó , en las a l tas es-
feras, de t e rminada s e n s a c i ó n , p r e d o m i n a n d o 
l a firme v o l u n t a d de res i s t i r á c u a l q u i e r i n -
t i m i d a c i ó n y obrar como l o aconsejen las c i r -
cuns tnuc ias , á pesar de todas las sugest iones 
ex te r io res . 
L a c o n í i a n z n que a n i m a á los servios, es 
deb ida a l deseo de E u r o p a , de que la cues-
t i ó n de Or ien te sea objeto de a r reg lo d e f i n i t i -
v o y á las s i m p a t í a s de la T r i p l e C)itcnte. 
,-Patece ser, que aquí se t iene l a c e r t i d u m -
bre , de cpie no q u e d a r á n aisladas y que Ser-
v i a s e r á sostenida p o r los d e m á s Es tados , 
a s í como por K u s i a y los pueblos eslavos 
4 c l I m p e r i o a u s t r í a c o . 
n S a n í f o s t a o i o n o s s . 
V l K N A 10. 23. 
Se han ve r i f icadb h o y manifes tac iones so-
c i a l i s t a s para p ro tes ta r c o n t r a l a g u e r r a en 
va r i a s poblaciones , p r i n c i p a l m e n t e en F r a g -
ü e y Ora t z . 
D s c r o i o a i m p a r i a i e s . 
CONSTANTINOPLA 10. 
H o y se ha pub l i cado el iradé i m p e r i a l au -
t o r i z a n d o el paso por e l Es t recho de u n b u -
que de guerra e s p a ñ o l . 
L a Puer ta ha rec ib ido c o m u n i c a c i ó n de 
que la p e t i c i ó n de m e d i a c i ó n que ha f o r m u -
lado ha sido t r a n s m i t i d a ñ o r las potencias 
Ó los r n a t r o F s t a d o « b a l k á n i c o s . 
De la "Gaceta". 
J a Secci<>n de p o l í t i c a d e l m i n i s t e r i o de 
Es tado p u b l i c ó ayer e n la Gaceta el s i g u i e n -
t e anunc io : , 
«Kn e l estado de guer ra que, por desgra-
c i a , ex i s te en t re T u r q u í a , de u n lado, y « u l -
M o n t e n e g r o y Servia , de o t r o . 
H i z o e l resumen de los discursos el s e ñ o r 
cu ra p á r r o c o D . E u s t a q u i o N i e t o . H a b l a de 
la necesidad de congregarse todos los c a t ó l i -
cos alrededor de sus respectivas pa r roqu i a s , 
p o r ser l a u n i ó n m e d i o ind ispensab le para 
vencer á nuestros enemigos 
E l 
socialismo—-dice —deriva toda su fuerza 
de la í n t i m a u n i ó n y disoipliiiia nue r e ina en 
sus filas. Imitémósles,, pues para e l lo con-
tamos con m á s m e d i o s ; ellos no t i e n e n m á s 
que u n C e n t r o : la C a s i del P u e b l o ; nosotros i 
contamos con tantos Cent ros como par ro -
qu ias . 
T e r m i n ó dando las gracias á todos los que 
h a n prestado su c o o p e r a c i ó n a l acto, v m u y 
especia lmente á la venerable C o m u n i d a d de 
Nues t ra S e ñ o r a de L o r c t o . por haber cedido 
el local para t an solemne A s a m b l e a . 
T a n t o e l Sr . N i e t o como los d e m á s orado-
res, fueron ca lurosamente ap laud idos . 
L a par te m u s i c a l es tuvo á ca rgo de las 
s e ñ o r i t a s M a u d i u t . P e r m ú d e z Re ina v Ca-
sanueva : del Sr . 9p*qi ie ts v de l cua r t e to an-
tes c i t ado , que i n t e r p r e t a r o n m a r a v i l l o s a -
men te di ferentes composic iouos . 
E n v i a m o s nues t ra f e l i c i t a c i ó n m á s e n t u -
siasta á l a Jun ta p a r r o q u i a l de A c c i ó n Ca-
t ó l i c a de la pa r roqu i a de N u e s t r a S e ñ e r a 
de l a C o n c e p c i ó n , v m u v espec ia lmente a l 
d i g n o s e ñ o r cura p á r r o c o D . E u s t a q u i o N i e -
t o , gracias á -uvos desvelos el b a r r i o de 
Salamanca t e n d r á cu breve u n m a g n í f i c o 
t e m p l o que s e r v i r á de Cen t ro á las numerosas 
obras sociales ya establecidas en aque l la fe-
l i g r e s í a . 
c i ó n de A g r i c u l t o r e s de E s ^ i ñ a , que t a m b i é n 
ha cooperado en d icha o r g a n i z a c i ó n , i n v i t a n 
á los ag r i cu l to re s en genera l , para que asis-
t a n á los actos que en Badajoz se ce lebran 
con este m o t i v o . 
Grcc ia j 
i i r e c i b í 
n o t i c i a s oficia les de que : 1̂  Imn^m' i^'^o ê VTr niinisteiio de Estado 
E n L a C i u d a d L i n e a l 
Con g r a n a n i m a c i ó n , se han ce lebrado 
ayer tarde las carreras c ic l i s t as , o rgan iza -
das por la F e d e r a c i ó n - M a d r i l e ñ a , á bene-
ficio de las f a m i l i a s de los m u e r t o s y h e r i -
dos en l a c a m p a ñ a de M e l i l l a . 
E n l a carrera n a c i o r a l , que fué r e ñ i d í s i -
m a , ca r respondie ron los \res p r imevos pues-
tos á V ü l a d a , M o n i s / ^ é r e z . 
L a carrera m i l i t a r r e v i s t i ó g r a n i n t e r é s ; 
e l resul tado f u é : p r i m . ¡ o , P i n i f i a , que l u c h ó 
b r a v a m e n t e ; segundo, - . ópez , y te rcero , M o -
r a t i l l a , todos de I n f a n t e ' í a . 
Pero, l o c u l m i n a n t e de la fiesta, l o q u ; 
h i a y o r en tus i a smo J e ^ p e u ó , fué l a ca r re ra 
de entrenadores d e t r á s de m o t o c i c l e t a ; para 
esta prueba estaban insc r i t a s los corredores 
V i l l a d a , P é r e z y M a u c h . n . 
E l é x i t o c o r r e s p o n d i ó á M a n c h ó n , a d m i 
rab lemente en t renado p u r A r r o y o . 
D e la cabrera pedestr • nada d i r emos , pue*; 
en r ea l idad , puede aárjáicrse que p a s ó cas» 
desa p e r c i b í a » . 
E L V I A J E D Z V I U L A N U e V A 
El pautan ojie Poiz 
O a o l a r a c t a n c s d e l m i n i s t r o . V i s í t a e y 
b a n q u e t a . L a s o b r a s d e l p a n t a -
n o . C e l o e a c E ó n d a i a p r i m e -
r a p i e d r a . 
VlLI .ANUEVA V GEI.TRÚ IO. 10,25. 
A las ocho y med ia de l a m a ñ a n a ha l l e -
gado el m i n i s t r o de F o m e n t o , a c o m p a ñ a d o 
por los .Sres. Oelaber t , .Sánchez A n i d o , B e » 
t r á n y M u s i t u y el a lcalde de é s t a . Desde la 
e s t a c i ó n se d i r i g i ó el Sr. V i l l a n u c v a á la 
casa Museo-Bib l io teca de Pa laguer , que v i -
s i t ó de ten idamente . D e s p u é s v i s i t ó las escue-
las de I n d u s t r i a s , que e l o g i ó m u c h o , f e l i -
c i t ando á los maest ros . 
L o s per iodis tas le i n t e r r o g a r o n sobre el 
p l e i t o de los Ingen ie ros I n d u s t r i a l e s , con-
testando que 5ra h a b í a en t regado a l jefe del 
Gobie rno u n p royec to en el que se condensa 
la d o c t r i n a sustentada en el d i c t a m e n del 
Consejo de Es tado , que firmaron los s e ñ o r e s 
Maura*, F e r r á n d i z , U ñ a r e s y el ac tua l m i n i s -
t r o de F o m e n t o , y en el cua l se establece 
que los ingenie ros m i l i t a r e s s ó l o e s t á n au-
tor izados para ejercer la especia l idad que c u l -
t i v a n del r amo de ( rue r r a , y los ingen ie ros 
c i v i l e s t e n d r á n a m p l i o campo en l a i n d u s t r i a 
p r i v a d a , s i n p e r j u i c i o de las delegaciones 
del Es tado. 
M a r c h ó luego la c o m i t i v a a l pan t ano de 
Foix_, d i s t an te de la p o b l a c i ó n diez k i l ó m e -
t ros . V i s i t ó el m i n i s t r o las obras, y una vez 
colocada la p r i m e r a p iedra , r e g f é s a r o n los 
excurs ion is tas á l a p o b l a c i ó n , donde se ce-
l e b r ó un banquete, a l final de l cua l b r i n d a -
ron j l a lcalde, e l Sr . C e i t r á n y M u s i t u y el 
m i n i s t r ó . 
Es te m a r c h ó á las t res de l a ta rde á R n i -
d e c a ñ a s , pnra inspeccionar las obras de o t ro 
pantano que se cons t ruye a l l í . 
E l pan tano de F o i x t iene t r e i n t a y dos 
met ros de a l t u r a sobre el lecho del r í o T o i x , 
s iendo capaz para contener e l embalse nor-
m a l seis m i l l o n e s de met ros c ú b i c o s de agua. 
P o d r á regar i.aoo h e c t á r e a s de t e r r eno . 
Publicados ó no. no ae devuelven originales; lo* 
que envíen orioinal sin contratar antes con la em-
presa del periódico, se entiende que suplican la in-
serción GRATIS. 
hermanos de T r í p o l i . E n la I n d i a se h a n 
recaudado ingen tes sumas de d i n e r o para 
apoya r á T u r q u í a . 
Y ahora , las Agenc ia s europeas, encarga-
das de cablegraf ia r á la I n d i a todo l o que 
en E u r o p a acontece, .v ienen de n u e v o c o n 
los rumores de una p r ó x i m a é i n m i n e n t e 
g u e r r a en los Ba lkanes á me te r la m a n o en 
e l av ispero . L o s m u s u l m a n e s i n d i a n o s se 
a g i t a n m á s y m á s . Reconocen que e l i s l a -
m i s m o e s t á amenazado. E n M a r m e c o s , F r a n -
cia lucha con t r a los tenaces m a r r o q u í e s . E n 
los l i a lkanes , los tu rcos son e l ob je to d é 
combinadas agresiones. E n Pers ia , los t á r -
ta ros e s t á n a s i m i s m o en v í s p e r a s de u n a 
acomet ida . N o e x t r a ñ a , po r c o n s i g u i e n t e , que 
todos los s e n t i m i e n t o s de n a t i v a i ndepen -
dencia de los m u s u l m a n e s se sub l even . E n 
Calns t ta , l a Sociedad genera l de m u s u l m a -
nes de l Re ino U n i d o ha congregado u n g r a n 
m i t i n para protestar- de l a p o l í t i c a de los 
poderes cristianos con t ra los h i j o s de l g r a n 
Profeta . Se anunc ia que para hacer coi iocer 
m e j o r la presente s i t u a c i ó n de T u r q u í a á los 
i s l ami t a s de toda el A s i a , se p u b l i c a r á n en 
breve hojas vo lan tes , en va r i a s l enguas , pa-
ra e x c i t a r el p a t r i o t i s m o de todos los aga-
renos. Se fijará, a d e m á s , u n v ie rnes , en el 
cual se o f r e c e r á n al g r a n Profeta especiales 
s ú p l i c a s en todas las mezqu i t a s de l a I n d i a . 
¿ C u á l s e r á el r e su l t ado de todos los c o m b i -
nados esfuerzos de l i s l a m i s m o ? N o es fác i l 
presagiar . E l of ic io de profe ta en los acon-
tec imien tos p o l í t i c o s es m u y d i t í e i l y ex-
puesto á e n g a ñ o s pe l ig rosos . 
A h o r a b i e n ; I n g l a t e r r a e s t á s u m a m e n -
te interesada, dado el cons iderab le n ú -
mero de hab i tan tes i s l a m i t a s de sus colo-
nias , especia lmente en la I n d i a , en que todo 
atentado c o n t r a el i s l a m i s m o fracase L a 
O r a n B r e t a ñ a necesita de l apoyo de los i s l a -
m i t a s en su I m p e r i o i n d i a n o . De a q u í la 
p r o t e c c i ó n especial que los dispensa en la 
l u d i a . E l d í a en que los m u s u l m a n e s se 
sumen á los 200 m i l l o n e s de h i n d o s con t ra 
l a p o l í t i c a ing lesa , la d o m i n a c i ó n b r i t á n i c a 
c o r r e r á i n m i n e n t e p e l i g r o . 
Y a q u í c o n c l u í m o s , esperando que el te-
l é g r a f o nos c o m u n i q u e mejores no t ic ias acer-
ca de los Ba lkanes . Las deseamos mejores 
que las que nos h a n s ido comunicadas en 
los d í a s precedentes, por e l b i e n de la I n d i a 
y para e v i t a r que los recelos de los agare-
nos con t ra \of. c r i s t i anos , l l egando á su p u n -
to á l g i d o , se desborden en persecuciones san-
gr ien tas . N o o l v i d e m o s que l a h i s t o r i a de 
pasados desmanes puede f á c i l m e n t e repe-
t i r se . 
B R O W N I N G 
Madrás, 29 Septiembre 1912. 
LOS ESTUDIANTES 
C o m u n i o a d o . 
Se nos ruega l a i n s e r c i ó n del s i gu i en t e co-
m u n i c ü d o : 
L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l Escolar de M a -
d r i d ha acordado dec larar la hue lga gene-
r a l para e l d í a t i , apoyando, l a p e t i c i ó n de 
los a l u m n o s de Ingen ie ros I n d u s t r i a l e s 
Para e x p l i c a r á los es tud ian tes de M a d r i d 
las causas de l a protes ta i n i c i a d a hace ocho 
meses, convocan los a l u m n o s de I n d u s t r i a -
les á todos los que dependen de l m i n i s t e r i o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a á u n m i t i n que se 
c e l e b r a r á esta t a rde , á las t res en p u n t o , en 
el s a l ó n L u x E r é u , paseo de Santa E n g r a -
c ia . 
Los alumnos deberán ir provistos de al 
POR TEI-EGIIAFO 
E n h o n o r d s £ p a d r e V i e e n t . 
VAI.K.NVIA. 11. 1,25. 
L a J u v e n t u d C a t ó l i c a ha celebrado esta 
noche una velada n e c r o l ó g i c a en h o n o r d e l I 
padre V i c e u t . 
P r e s i d i ó e l secretario de C á m a r a d e l A r -
zobispado D . F é l i x B i l b a o , a s i s t i endo n u -
meroso p ú b l i c o . 
Se l eye ron hermosas p o e s í a s 3* se p r o n u n -
c i a r o n elocuentes discursos, e n t r e ellos el d e l 
obrero Franc isco V i d a l , que c o n s i d e r ó a l 
padre V i c e n t como el a p ó s t o l de los Obreros. 
T o d ó s fueron o v a c i o i i a d í s i m ' o s . 
l ija numerosa orquesta , d i r i g i d a po r d o n 
V i c e n t e R i p o l l é s , i n t e r p i e t ó escogidas p ie -
zas, amenizando el acto. 
, A s i s t i e n d o cuarenta ' y • una Sociedades 
obreras , se h a n r e u n i d o en la Casa de l Pue-
b l o los hue lgu i s t a s b ronc i s tas . 
A c o r d a r o n n o m b r a r una C o m i s i ó n con ele-
mentos de d ichos oficios , para que se entre-
v i s t e con los pa t ronos y v i s i t e n á las au to-
r idades para l l egar m á s p r o n t o á u n a so-
l u c i ó n . 
Las Sociedades que h a n as i s t ido á la re-
u n i ó n , ofrecieron i n i c i a r una s u s c r i p c i ó n 
para socorrer á los h u e l g u i s t a s . 
H C i E l i l BHiYEBSlTHEIn CÍ1T0UC 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
H o y lunes , de c inco á seis, de s d s á siete 
y de siete y media á o c h o . y m e d i a , respec-
t i v a m e n t e , d a r á n sus con fe: e n c í a s D . Ifctae] 
M a r í u l i i z a r o , E x c m o . Sr. D . L d u a r d o de 
H i n o j o s a y D . Car los M a r t í : ! Alvaféz, 
E l p r i m e r o , sobre Ciencias J i í r íd i e ' áS j el 
segundo, sobre Ciencias I l i - t ó r i c i s , y este 
ú l t i m ó la suya, para obreros sub:e L e g i s l a -
c i ó n Socia l K s p a ñ o l a . 
O P O S I C I O N S S 




i ng re so en el 
L a Gaceta de ayer p u b l 
den d e l m i n i s t e r i o de la ( 
d o á oposic iones para c u b r i r 
de asp i rantes , con derecho á 
Cue rpo J u r í d i c o M i l i t a r . 
Los ejercicios d a r á n comienzo el d ía "4 
de Marzo de l a ñ o p r ó x i m o , v e r i f i c á n d o s e con-
forme a l r e g l a m e n t o de 24 de N o v i e m b r e de 
1911 y p rog ramas aprobados, que se i n se r t an 
en el ind icado n u m e r o de la Gaceta 
Los que deseen t o m a r pa r t e en los eier-
cicios de o p o s i c i ó n y r e ú n a n las condiciones 
que e l c i t ado r eg l amen to d e t e r m i n a , d e b e r á n 
presentar sus ins tanc ias documentadas no r 
Si m i smos o por persona au to r izada a l elec-
to en el Negociado de Personal del C u c i í o 
J u r í d i c o de la s e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n , Ke d u -
t a m i e u t o y Cuerpos d iversos de l m i n i s t e r i o 
de ^ Guer ra , hasta el d í a 22 de F e b r c i í 
A l a s o l i c i t u d que se d i r i g i r á a l m i n i s -
t r o de a G u e r r a , y se r e d a c t a r á en el papel 
t i m b r a d o que corresponda, a c o m p a ñ a r á n los 
s igu ien tes documentos 
i » Cer t i f icado del acta de i n s c r i p c i ó n en 
e l Reg i s t ro c i v i l del n a c i m i e n t o del aspi ran-
t e , e n la que se acredi te ser e s p a ñ o l v no 
exceder de t r e i n t a a ñ o s a l e x p i r a r e l plazo 
de p r e s e n t a c i ó n de so l i c i tudes . 
2.0 Cer t i f icado de ser so l t e ro ó v i u d o s i n 
h i j o s . 
3.^ E l t í t u l o de l i cenc iado en Derecho ó 
t e s t i m o n i o del m i s m o , ó c e r t i f i c a c i ó n de te-
ner aprobados los e jerc ic ios de l g r a d o p a r a 
ob tener lo , s i b i e n en este ú l t i m o caso debe-
r á n ac red i t a r , antes de da r se por t e r m i n a -
das las oposiciones , que han efectuado el 
pago de los derechos cor respondien tes , y p r c 
sentar d icho t í t u l o ó t e s t i m o n i o de l m i s m o , 
antes de su ingreso en el C u e r p o ; y de no 
hacer lo a s í se e n t e n d e r á oue r e n u n c i a n á los 
derechos adqu i r idos por l a o p o s i c i ó n . 
4.0 C e r t i f i c a c i ó n de dos m é d i c o s miTiUi ies , 
CARRERAS DS CABALLOS 
Con u n t i e m p o p r i m a v e r a l y a n i m a c i ó n -
e x t r a o r d i n a r i a se ve r i f i c a ron ayer t a rde las-
carreras de cabal los . 
H e a q u í el de ta l le : 
P r i m e r a ca r re ra : Rosina.—j.ooo pesetas. 
í .Soó metros.—1. Kmma 11 ( t res a ñ o s , «¡7 k i -
l o s ) , de A n d r í a - T o r r e p a l m a . - - 2 , Sartalahio I t 
(cua t ro a ñ o s , 71 k i l o s ) , de D . E u g e n i o 
de L u q u e . — D e t r á s , Gourmet, de l conde de 
L\o\-Qrn.—hHransií>eant, de Govan tes (que-
dado la s a l i d a ) . 
T i e m p o , 2 '7" .—Apuestas , 7 pesetas p o f 
d u r o . 
.Segunda ca r re ra : Stecple chasse militar.-^ 
750 y 250 pesetas.—3.200 m e t r o s . - 1 ¡lus-
ter Broién ( cua t ro a ñ o s , 76 k i l o s ) , de don 
M a n u e l Romero.—2, Fumo ( c inco a ñ o s , 63 
k i l o s ) , de D . M a r i a n o S u á r e z . — D e t r á s , L u -
cido, de D . A n g e l R i a ñ o . 
' I K-mpo, 4'2o".—Apuestas, 7,50 pesetas po r 
d u r o . 
Tercera carrera : Cibeles.—1.000 y 2̂ 0 pese-
tas —1.300 metro.?.—1, F/or /rf / i V (dos a ñ o s , 
56 kdos), de l m a r q u é s de Perales.—2, Ña-
mar (dos a ñ o s , 52 k i l o s ) de D . E u g e n i o de 
L u q u e . — D e t r á s , liertha. de A n d r í a - T o r r e p a l -
ma ; lorzy, de l m a r q n é s de V a l d e r a s ; Etoi-
l e j ' ü a n t e V. de D . Isaac A t t i a s , 
T i e m p o , 1'27".—Apuestas, 16 pesetas pof 
d u r o . 
C u a r t a car re ra : Vallas.—1.000 pesc t i s . -
2.500 mQtYos.—i, Arbitcr ( cua t ro a ñ o s , 67 ki-
l o s ) , de l m a r q u é s de V i l l a m e j o r . — 2 , Ma-
dras I I ( t res a ñ o s , 60 k i l o s ) , d e l conde de 
la C i m e r a . — D e t r á s , Ducatry I I , d e l m a r q u é s 
do. M a r t o v e l l . . . 
duTÍCmp0' S'oS"-—Apuestas, 9,50 pesetas por 
Q u i n t a car re ra : Slecpie chasse militar.— 
750 y 250 pe?etn«. 3.000 me t r e s .—r . Aran-
Vicz (cintro a ñ o s , 77 k i l o s ) , de D . Pedro 
A g n i l a r . - ^ , Burro (seis a ñ o s , 71 k i l o s ) , da 
D . J o s é Rexaeh . 
T i e m p o 4 ' . - A p u e s t a s , 6 pesetas p o f duro . 
E l desfi le , auimado.-
E l p r ó x i m o d o m i n g o , cua r to d í a de c a r i e 
POR TELÉGRAFO 
Ebnisoi f tanta o o r e m o n i a . 
R n . n A o 10. 19,10. 
E n P r g o ñ a se ha ve r i f i cado la ceremonia d^ 
la Ix-iuhcion y CÍÍI.H-.K-ÍÓU de la p r i m e r a pie-
rti i «nonuuífeüto a l N i ñ o J e s ú s de Praga. 
Uftctó el p r o v i n c i a l de los ca rme l i t a s , sion-
tío m a d r i n a la m a r q u s a de V i l l a g o d i o y t>a-
• • ' V S« (loce « m o s a r i s t & r a t a s . * 
Se p r o n u n c i a r o n d iscursos p rop ios a l acto. 
E n l a p r o c e s i ó n i n f a n t i l , a s i s t i ó el A y u n -
t a m i e n t o de Bégofta, representaciones d e l 
c le ro y Ordenes re l ig iosas . 
F i g u r a b a :Kican^^ l n i a ftjtffá d;c njiflsica, 
que teco el l u m i u ) p o n t i f i c i o . 
_ Apesar d e l g e n t í o (pie p r e s e n c i ó e l r e l i -
g ioso desfi le , no se t iene que l amen ta r el 
uiienor inc iden te . 
C o n i z a e l p r o y e c t o f e r r o v i a r i o . 
BII .UAO 10. 20,30. 
E n Galdemcz , los socia l is tas han celebran-
do u n m i t i n de protes ta c o n t r a el p rovec to 
f e r rov i a r io p r ó B e n t a d b á las Cortes. 
A c a u l ó * e elevar u n mensaje a l Sr Cana-
lejas, r o g á u J o l e que re t i r e d i c h o p royec to y 
ic eonee.l.i ta a m n i s t í a á los presos p o l í t i c o s 
Los conn iuc ion i s t a s t a m b i é n han celebra-
d o u n m i t i n de p ro tes ta con t ra e l nuatno p n > 
yecto de l e y . 
E n el put-blo de las Arenas , lo» orndores 
h i c i e r o n la a p o l o g í a de Fc r re r , y telefonearon 
a los social is tas do M a d r i d , a d h i r i é n d o s e aL 
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P O L I T I C A 
LO QUE DICE BARROSO 
E l m i n i s t r o de la G o b c r u a c i ó n m a n i f e s t ó 
ayer que e l m i t i n fe r re r i s ta t e r m i n ó s i n i n -
c idente a l g u n o y s i n que los discursos p r o -
uuaieiados t u v i e r a n i m p o r t a n c i a . 
E l Sr . Bar roso f a e i l i t ó á los per iodis tas 
v a r i o s t e l eg ramas : 
U n o , de l gobernador -de V a l l a d o l k l , que 
dioe q u e los es tudiantes de aque l la U n i v e r s i -
d a d eek 'b ran h o y u n m i t i n para acordar l a 
conducta que h a n de segui r ante l a h u e l g a 
nnnnc i ada . 
O t r o , del gobernador de H u e l v a , que 
.ec t i f ic í i l a n o t i c i a dada anunc i ando u n a 
'mielga en R í o t i n t o . 
Y o t r o del gobernador de M u r c i a , d i c i ó n -
"áole que en L1 pueb lo de Cieza 300 obreros 
I « 1 hue lga l i a l n a n r eco r r ido e l p u e b l o en 
t n a u i f e s t a e i ó n , 
D e s p u é s , hab lando de l a d i m i s i ó n que el 
Sr. ( ' . a r r í a M u l i n a s t iene presentada de su 
Cacg'o de i n i m e r ten ien te de alcalde de M a -
d r i d 1 d i j o que s u p o n í a qnc t an consecuente 
l i b e r a l uepeftdfía su a c t i t u d , puesto que sus 
c o r r e l i g i o n a r i o s del A y u n t a m i e n t o no ha-
b í a n ' t e n i d o nunca á n i m o de moles t a r l e , y , 
p e ^ n r a n u n t e , le d a r í a n las expl icac iones que 
fnesen necesarias. 
L O S 0 0 8 M I L L O N E S 
PARA EL AYUNTAMIENTO 
E l Sr . N a v a r r o Rever te r ha encont rado l a 
f ó r m q l a de s u m i n i s t r a r al A y u n t a m . i e n t o de 
M a d r i d los dos m i l l o n e s que necesita para 
las obras de p a v i m e n t a c i ó n , ad ic ionando al 
p resupues to de Fon ien to u-n c a p í t u l o p o r e l 
cua l d icha can t idad se des t ina como a n u a l i -
dad para g a r a n t i r e l pago de intereses y 
a m o r t i z a c i ó n de u n e n i p u s t i t o . 
LA P R O P Ü S ' C I O N DEL SR. MILÁ. 
1.1 d i p u t a d o á Cortes Sr. M i l á ha i n i c i a d o 
u n a c a m p a ñ a , cuyos fundamentos son los 
s igu ien te s : 
1.0 Para l i q u i d a r el déficit y conso l idar 
la Deuda flotante no h a y o t r o m e d i o que 
emplea r el sobrante que deje l a c o n v e r s i ó n 
del amor t i zab l e 5 por TOO. N o h a y o t ra fór-
m u l a , y si se pierde la o p o r t u n i d a d , q u i z á 
cuando se vue lva sobre esta idea la o c a s i ó n 
n o sea p r o p i c i a . 
2.0 Para obtener mayores ingresos s in re-
ca rgar al c o n t r i b u y e n t e p ropone el Sr . M i -
l á c a p i t a l i z a r las pensiones de Clases pas i -
vas med ian t e u n s is tema t an nuevo como 
rac iona l y j u s t o , que beneficia á los pensio-
n is tas y p e í r n i t e aho r r a r a l Es tado 14 m i l l o -
nes anuales como m í n i m o . E l p rob lema de 
l a o r d e n a c i ó n fu tu ra de las Clase.< pas ivas , 
ante cuyas d i f i cu l tades se han de ten ido 
cuan tos con a n t e r i o r i d a d han i n t e n t a d o e l 
n med io , aparece resuel to en l a p r o p o s i c i ó n 
M i l á c u fo rma que satisface al empleado y 
n o resu l t a gravosa en modo a l g u n o a l T e -
soro. 
O t r o e x t r e m o i m p o r t a n t e de la p ropos i -
c ión M i l á se refiere á la i n v e s t i g a c i ó n de los 
t r i b n t o s , que en la p r á c t i c a no ex i s te . L a 
o r g a n i z a c i ó n q^ne se i nd i ca ha de p r o d u c i r 
aumentos considerables en el presupues to 
y ha de hacer desaparecer l a i r r i t a n t e des-
i g u a l d a d ent re los grandes y los p e q u e ñ o s 
con t r i buyen t e s . 
.Vo L a c a p i t a l i z a c i ó n de l a a s i g n a c i ó n 
á n t i a l po r c u l t o y c le ro es la ú l t i m a me-
J ida que p ropone el Sr. M i l á en su p r ó -
Ve; t o . 
V a s í se l l ega , s in a l t e ra r el r é g i m e n 
t r i b u t a r i o , á obtener u n a u m e n t o en los i n -
gresos p ú b l i c o s de 43 m i l l o n e s y m e d i o de 
pesetas anuales, con cuya suma se puede 
g a r a n t i z a r u n g r a n e m p r é s t i t o para obras 
p ú b l i c a s , cu i l tu ra y poder m i l i t a r . 
MITIN CONSERVADOR 
lia J u v e n t u d conservadora de M a d r i d e s t á 
o rgan i zando u n m i t i n , que se propone c é -
K-brar el d o m i n g o p r ó x i m o en e l t e u t r q 
L a G r a n V í a . 
EL COWEN.'é LiT&AftM DE BERNA 
l ' o f l á C a n c i l l e r í a del m i n i s t e r i o de Es -
tado se a n u n c i a en la Gaceta que e l Con-
sejo federal su izo ha comun icado que el | 
(Tob iemo h o l a n d é s se ha adher ido al Conve-
n i o de b e r n a , revisado, para l a p r o t e c c i ó n 
de las obras l i t e r a r i a s y a r t í s t i c a s , de 13 
de N o v i e m b r e de 1908. 
CANALEJAS A «TERO 
E l jefe de l Gob ie rno m a r c h ó ayer á Ote-
r o , donde p a s ó todo e l d í a . 
Por esta causa no p u d i e r o n hab la r con é l 
• los pe r iod i s tas que á d i a r i o le v i s i t a n . 
ZANCADA, DiPUTAJO 
E n v i s t a de que por el d i s t r i t o de Castro-
j e r i z no puede ser d i p u t a d o el Sr . Zancada, 
p o r l a o p o s i c i ó n de los electores, e l Gobie r -
no ha d'. e i u ido presentar le cand ida to p o r 
é l n u e v o d i s t r i t o de L a Gomera (Cana r i a s ) . 
WEYLER Y BARROSO 
É] genera l W c y l e r es tuvo aye r tarde en 
P1 m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n sa ludando a i 
Sr . Barroso . 
S e g ú n d i j o é s t e á los per iodis tas , no ha -
b l a r o n de nada de p a r t i c u l a r . 
REGRESO DEL PRESIDENTE 
E l Sr . Canalejas r e g r e s ó ayer á M a d r i d , 
po r la ¿ a r d e , d i r i g i é n d o s e á casa de sus so-
b r i n o s , u n o de los cuales celebraba su fiesta 
o n o m á s t i c a . 
A las siete y media h a b l ó po r t e l é f o n o 
con e l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . 
COMENTARIOS 
A y e r se comentaba que el G o b i e r n o n o ha-
va t o m a d o d e t e r m i n a c i ó n a l g u n a acerca de 
Ja d i m i s i ó n del Sr. M o n t e r o y de la d e l 
Sr. G u l l ó n , a s í como t a m b i é n se comentaba 
la ex igenc ia de l Sr. Canalejas para que e l 
Bf; Oassct no i n t e r v i n i e r a en el presupues-
«o de l i q n i d a c i é m . 
A p r o v e c h a n d o la c o n f u s i ó n , sa l i e ron h u -
y e n d o los hermanos Pedro y E i i g « n i o . 
E n t r e cua t ro de los pa r roqu ianos c o n d u -
j e r o n a l h e r i d o á l a C^sa de Socorro de l 
d i s t r i t o d e l H o s p i t a l , donde le aprec ia ron 
dos her idas graves , una en l a r e g i ó n t o r á c i -
ca derecha, con o r i f i c i o de sa l ida por e l sex-
t o espacio i n t e r cos t a l , y la o t r a en l a r e g i ó n 
m e n t o n i a u a del m i s m o lado , ambas ca l i f ica-
das de m u y graves . . . « 
U n a vez curado, p a s ó a l H o s p i t a l P r o v i n -
c i a l en una c a m i l l a . 
E l agresor fué de ten ido poco d e s p u é s po r 
lo> guard ias c i v i l e s de l puesto de las Pe-
ñ u e l a s G r e g o r i o V i z c a í n o Cuenca y A n i c e -
t o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , los que le con-
d u j e r o n a l Jugado de g u a r d i a , donde pres-
t ó d e c l a r a c i ó n ante el juez Sr. V e r a N o g a -
les, c o n f e s á n d o s e au to r del hecho. 
E l i n spec to r del d i s t r i t o de l H o s p i t a l se-
ñ o r V i l l a r r u b i a , con t res agentes á sus ó r -
denes, p r a c t i c ó una i n s p e c c i é m ocular en la 
taberna , encont rando el r e v ó l v e r en u n r i n -
c ó n y el sombrero de E u g e n i o , que s i n d u -
da a b a n d o n ó en l a h u i d a . 
Cuando el juez de gua rd ia acababa de to -
m a r d e c l a r a c i ó n á Pedro M a r t í n se r e c i b i ó 
av i so dando cuenta de que su h e r m a n o E u -
g e n i o h a b í a s ido ha l l ado desvanecido en l a 
calle á consecneiieia de las her idas suf r idas . 
vSe le l l e v ó á la Casa do Socorro antes 
c i t ada y le aprec ia ron 14 her idas contusas 
en l a cabeza, que el V i c t o r i a n o le p r o d u j o 
con el pa lo . 
U n a vez curado , p a s ó t a m b i é n a l H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l en g rave estado. 
" T H E A L G E S C H O O L " 
Cade d i Preciados, 12, y Galdo, 3-
ACADEMIA DE LENGUAS VIVAS 
I D E ^ r X J U C I A . 
L a huelga de h i l a d o r a s 
POR TELÉORAlfO 
MURCIA 10. 19,17. 
C o m u n i c a n de Cieza, que la h u e l g a de 
h i l ado ra s c o n t i n ú a en i g u a l estado. 
Es t a m a ñ a n a , se c e l e b r ó en e l A y u n t a -
m i e n t o una r e u n i ó n de pa t ronos y obreros , 
as i s t iendo u/na r e p r e s e n t a c i ó n del I n s t i t u t o 
de Reformas Sociales. 
Los pa t ronos man i fes t a ron que no p o d í a n 
a tender las pet ic iones de los obreros, en l o 
que se refiere á la me jo ra de g é n e r o s , p o r 
tener grandes cant idades almacenadas, y n o 
dar les sa l ida , o r i g i n a r í a l e s grandes p é r d i d a s . 
E n cuan to a l a u m e n t o de jo rna les , t r a t a -
r á n de e l lo cuando en t r en a l t raba jo . 
L o s obreros , no satis fechos de la conduc ta 
de los pa t ronos , celebraron seguidair.enl.e u n a 
m a n i f e s t a c i ó n , fo rmada por m á s de m i l obre-
ros, que r eco r r i e ron las calles en perfecto 
o r d e n , d i r i g i é n d o s e d e s p u é s a l Ayun tamie i i r -
t o , en t regando a l alcalde las ú l t i m a s c o n c l u -
siones. 
Se ha recoflicentrado la B e n e m é r i t a de los 
puestos cercanos. 
E l gobernador 1\ÍÍ anunc iado que i r á m a y a -
na á Cieza para i n t e r v e n i r y ver de poder 
l l ega r á una s o l u c i ó n Ratisfactoria. • 
— E n T o r r c h u r a , se ha celebrado oon esca-
sa concur renc ia , u n m i t i n Conjunc ionis ta . 
Los oradores a b u n d a r o n en sus discuraos , 
en que debe irse á la u n i ó n para e v i t a r p a r t i -
dos t u rnan t e s . 
— E l Sr. Ob i spo ha as i s t ido reves t ido de 
P c n t i í i c i a l , á la p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o Sacra-
m e n t o que se ha celebrado en el Coleg io Je 
San J o s é , c o n m o t i v o de l 22 an ive r sa r io 4 « 
su f u n d a c i ó n . A s i s t i ó eno ime g e u t í o . 
E N L A P L A Z A D E M A D R I D 
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E n l a t aberna establecida cu el n ú m . 43 
r b l pasco de las De l ic ias se d e s a r r o l l ó anoche, 
á las nueve , una sangr ien ta riña en t re v a -
r i o s concur ren tes al c i t ado es tab lec imien to , 
oue , como todos los sucesos de esta clase, 
f ué o r i g i n a d o por la fuerza de los vapores 
a l c o h ó l i c o s . 
Bíi e l c i t ado es tab lec imien to se h a l l a b a n 
los hennanos Pedro y Eu<;enio M a r t í n A l o n -
so, de v e i n t i c i n c o y v e i n t i t r é s a ñ o s , respec-
t i v a m e n t e , broncis tas , solteros y na tu ra l e s 
de Illes.cas ( T o l e d o ) . 
Cuando m á s alegres estaban c o n s u m i e n d o 
z u m o do la v i d , e n t r ó en la tasca V i c t o r i a n o 
G n r c í a Z u r d o , empleado en la f á b r i c a de cer-
vezas de l A g u i l a , y p i d i ó unas copas pa ra 
todos los concurren tes . 
D e s p u é s de consnmidas , se s e n t ó j u n t o á 
E u g e n i o M a r t í n , á q u i e n c o n o c í a de v i s t a , 
y c o m e n z ó á cha r l a r con é l . 
P i d i ó de nuevo m á s v i n o y se i n c o r p o r ó 
pa ra marebarse . 
K l dependiente de la tasca, a l ve r q u e 
V u t o r i a n o se marchaba s in abonar el impor-
tcíj 1c s a l i ó al paso y le p i d i ó el d i n e r o . 
V i c t o r i a n o se i n c o m o d ó con él y le p r o p i n ó 
al t i l i c o u n cachete. 
Entoiscei i n t e r v i n o E u g e n i o , y t a n m a l 
s e n t ó al obrero de la f á b r i c a de cervezas 
Ja i n t e r v e n c i ó n del b ronc i s t a , que s in m e -
palabra a lguna, con u n a cayada que l l e -
'Y1'̂  le d i ó va r ios palos en la cabeza, p r o -
J'Kiendolc una her ida por la que c o m e n z ó 
" manar sangre en abundanc ia . 
A l ver Pedro que su h e r m a n o se ha l l aba 
• i ' c iu .o , s a c ó u n r e v ó l v e r y con él h i z o dos 
d i sparos sobre V i c t o r i a n o 
á '.ierra. 
E S T A £ H P R E N S A E L 
P A R A 1913 
C « i i t e n i r á el interesante l ib r i ta c a ! e n d « -
ric muy coiaplet* y articulas de lectura 
piados* y amena, cuentos, p e e s í a s , coplas 
de j« t a , c rón ica anual d«l cu l t» y d e v o c i ó n 
á la Vi rgen de! Pilar, etc. C o l a b o r a c i ó n de 
ilustres l i terales. 1 ejemplar, 0,50 pesetas; 
12 ejemplares, 5,50 pesetas; ¡00 ejempla-
res, 40 pesetas. 
| C a r i « a ñ » t n m y r é x i t s ! E l d ía 
1912 a l a a a z é u n a t i r a d a ria 2 0 . 2 0 0 
e j a m p l a r s s ! 
P í d a s e , cuanta antes, a c o m p a ñ a i u l e el 
importe, á D. José Maria Azara, apar-
tado 59, Zaragoza. 
AMPLIACION DE ESTUDIOS 
P h S i f l i E S n u EL i m m m 
E n v i r t u d de l d o n a t i v o hecho por e l doc-
t o r A v e l i n o G u t i é r r e z , de Buenos A i r e s , l a 
J u n t a para a m p l i a c i ó n de es tudios a n u n c i a 
en l a Gaceta de l 4 de l ac tua l l a c o n c e s i ó n 
de t res pensiones de 4.000 pesetas cada u n a 
pa ra a m p l i a r es tudios en e l e x t r a n j e r o d u -
r a n t e u n a ñ o , que se a b o n a r á n por meses 
adelantados , á r a / .óu de 300 pesetas mensua-
les , y 400 pa ra gastos de v ia je . 
S e r á n prefer idos los de n u í m i c a . M e d i c i n a 
é H i s t o r i a l i t e r a r i a . Para ser e leg ido se ne-
cesi ta ser e s p a ñ o l y demos t r a r p r e p a r a c i ó n 
suf ic iente . 
Eos aspi rantes d i r i g i r á n su s o l i c i t u d a l 
s e ñ o r pres idente de l a Jun t a para a m p l i a -
c i ó n de es tudios , Plaza de P i l b a o , 6, d e n t r o 
d e l p lazo de dos meses desde la p u b l i c a c i ó n 
de este a n u n c i o en la Gaceta. H a r á n cons ta r 
en ellas su edad, d o m i c i l i o y o c u p a c i ó n , las 
m a t e r i a s que deseen es tud ia r y los p a í s e s 
donde p iensan r e s id i r . A c o m p a ñ a r á n los t r a -
bajos . M e m o r i a s ó documentos de todas c í a . 
ses que consideren ú t i l e s para p roba r su ap-
t i t u d y v o c a c i ó n . 
L a J u n t a e x a m i n a r á los t raba jos y iKKlrá 
p e d i r á los aspirantes nuevas pruebas de su -
f i c i enc ia , reso lv iendo en v i s t a de su r e su l -
t ado . 
>, que cayó e x á n i 
DE SAN SEBASTIÁN 
POR TELÉGRAFO 
A r r o l l a d o po r el t ren . 
SAN SEMASTIÁN 10. 20,10. 
E n e l k i l ó m e t r o 22 de la l í n e a de San Se-
b a s t i á n á B i l b a o , el t r e n ha a r ro l l ado en t re 
M a l z a g a y E l g o í b a r , á T o m á s B a z u r t o L i z -
n i n t í a , de setenta y seis a ñ o s de edad, des t ro-
z á n d o l e y a r r a s t r á n d o l e unos diez m e t r o s . 
E l n i ñ o D a n i e l M a d r a n o , de siete a ñ o s , 
c a y ó de la escalera desde u n cuar to p i so , h i -
r i é n d o s e g ravemen te . 
Muer te repent ina . 
SAN SEUASTIAN 10. 29,45. 
E n u n a h a b i t a c i ó n de l ho t e l donde se hos-
pedaba, ha s ido encont rado m u e r t o , c r e y é n -
dose que de u n ataque a l c o r a z ó n , u n su je to 
l l a m a d o G e r m á n J i m é n e z . 
Es te h a b í a l legado el d í a an te r io r proce-
den te de B i l b a o . 
C o m u n i c a n d&dc Tolosa , que en la cal le de 
l a R e n d i l l a , u n t r a n v í a a t r o p e l l ó á u n j o v o n 
l l a m a d o Inocencio Olalde, d e j á n d o l e muer-
t o en el acto. 
N o v i l l a d a e c o n ó m i c a , t e m p r a n a ( l a f u n c i ó n 
empieza á las t r e s ) , en la que se l i d i a r á n 
seis n o v i l l o s (desecho de t i e n t a y defectuo-
sos) , de D . J o s é Bueno . 
Para esta n o v i l l a d a , u n ac red i tado sastu; 
de toreras ha t en ido que confeccionar á toda 
pr |sa var ios t e m o s , por encontrarse c u m a -
las condic iones los que hasta e l presente h a n 
v e n i d o luc iendo a l g u n o de los astros coletu-
dos que t o m a n pa r t e en l a c o r r i d a . 
Cuando e l c r o n ó m e t r o del usía s e ñ a l a las 
t res , h a y m u y poca g e n t e ; pero , en c a m b i o , 
m u c h o so l . ¡ V a y a s e lo uno po r l o o t r o ! 
P r i m e r o . 
A t i e n d e por Guantero, negro y s e ñ a l a d o 
con el n ú m e r o 41. Enseb io Fuentes se abre 
de capa, endirga u n a v e r ó n i c a y el b i c h o se 
l e naja. 
Con escaso poder t oma cua t ro varas , s i n 
d e r r i b a r npnca . 
F r e s q n i t o y M a n u e l Ciarcía de j an las de 
r e g l a m e n t o m u y aceptablemente. 
Y el Sr. Ensebio , d e s p u é s de e u m p l i r con 
todas las reglas de l a c o r t e s í a , sale á en ten-
d é r s e l a s con el n o v i l l o . 
Empieza con u n pase po r a l t o bas tante 
bueno, y c o n t i n ú a con la i zqu i e rda su labor , 
su f r iendo a lgunas 'coladas pe l ig rosas . 
E n tab las de l ocho ent ra , pe rd iendo l a rec-
ta , y a g a i a n d o una casi entera que m a t a á 
los c inco m i n u t o s . (S i l enc io . ) 
S e g u n d o . 
Gitano, colorao y m u y b ien pues tec i to de 
defensas. 
G a b a r d i t o i n t en t a l a n c e a r l o ; pe ro el b iche jo 
110 qu ie re nada con e l n i ñ o , y t o m a las de 
V i l l a d i e g o . 
D e s p u é s , s é declara manso por los c u a t r o 
costados, no hab iendo q u i e n le haga t o m a r 
una vara . E n su consecuencia, l a p res iden-
cia ordena e l tueste . 
A n g e l i l l o de V a l e n c i a deja u n pa r en el 
sue lo ; r ep i t e y coloca med io . D e s p u é s en t ra 
el A h i j a o y prende u n m a g n í f i c o pa r que le 
va le u n a o v a c i ó n . V u e l v e á la carga y deja 
o t r o oue resul ta h e r m a n o de l a n t e r i o r , (Ea 
o v a c i ó n se r ep i t e . ) 
( í a b a r d i t o se encuent ra con u n to re t e de 
cu idado , pues e l alvm mía no e n t r a m á s 
que cuando cree oue t iene la presa segura . 
Por esta causa la faena resu l ta a l g o sosa p o r 
el m i e d i t i s de Gabarda . Cuando j u n t a el 
asaúra, en t ra con m u c h o arqueo de l brazo, 
y l a mete casi entera. E l t o r o m u e r e , y en 
l a p laza r e ina el s i l enc io . 
T « r e « r « . 
Escñba>w, negro , m u y b o n i t o d « t i p o , pe-
r o con pocas anuas en l a cabeza. 
E l debu tan te A n a g o n ó s da t res lances i n -
coloros , que d i c e n m u j - poco en f avor de l 
muchacho . 
E l a n i m a l i t o acomete cua t ro veces á los 
de l c a s t o r e ñ o , d e r r i b a n d o en una . 
N e g r ó n y Sa le r i to colocan c u a t r o pares que 
se ap lauden por l a p r o n t i t u d con que l o ha-
cen . 
A r a g o n é s empieza Su faena de m u l e t a con 
m u c h o m i e d o ; pero d e s p u é s se e n m i e n d a ha-
c i é n d o s e a p l a u d i r con ganas. 
C u a n d o e l n o v i l l o se pone á t i r o , en t r a va-
l i e n t e , n a r r a n d o una m o n u m e n t a l e s t r a d a 
en todo lo a l t o , qne mata s i n p u n t i l l a . ( G r a n 
o v a c i ó n y vue l t a a l ruedo. ) 
C n a r f i . 
L e pus ie ron Curda no, e c l ó r a o , o jo de per-
d i z , y s e ñ a l a d o con e l n ú m . 63. 
Enseb io Fuen tes lancea en var ios t i e m p o s , 
m u y p a r a d i t o y sabiendo l o que se hace. 
E n t r a n d o desde l a r g o , e m p u j a Curdano 
c inco veces á los. de l c a s t o r e ñ o , d e r r i b a n d o 
en t res y de jando u n ]>otro para e l a r r a s t r e . 
Enseb io coge los palos y deja u n buen 
par a l cua r t eo . 
R e p i t e con o t ro que resu l ta / ; / / . y mete 
el te rcero que se l o p r e m i a n los a m i g o s con 
a lgunas p a l m i t a s . 
Con l a flámula emplea u n a faena q u « n i 
u n s ó l o jiase merece los honores d e l comen-
t a r i o . A d e m á s , á cada m o m e n t o da S e ñ a l e s 
de u n m i e d o a t roz , que n i n g u n o l l egamos á 
e x p l i c a r n o s el \x)T q u é de l a cosa. 
Ea labor , por t a n t o , se hace p e s a d í s i m a , y 
e l a b u r r i m i e n t o de l a u d i t o r i o se man i f i e s t a 
os tens ib lemente , p a l m o t e a n d o u n t a n g u i t o . 
¡ O l é g r ac ib so ! 
Y cuando á nues t ro h o m b r e le parece opor-
t u n o , en t r a de c u a l q u i e r manera , y c o n enor-
me arqueo de brazo, agar rando u n a estocada 
casi entera , a lgo baja , que m a t a . ( P i t o s . ) 
Q u i n t e . 
.Centello, negro , bragao y m u y f e ú c h o p o r 
a ñ a d i d u r a . 
G a b a r d i t o torea va l i en t e , haciendo cosi tas 
que el respetable ap laude. 
E l tore te pega de f i r m e d e r r i b a n d o casi 
s i e m p r e . 
Quedan dos pot ros para e l a r ras t re . 
Eos picadores , senc i l l amente , in fe rna les 
p o r lo ma los . 
Cambiado e l t e rc io , coge G a b a r d i t o los ga-
r a p u l l o s cortos, y con los pies en l a m o n t e r a , 
c i t a al . c a m b i o , no r e s u l t á n d o l e l a suer te po r 
c u l p a d e l t o r o . R e p i t e en la m i s m a fo rma 
colocando m e d i o par . ( O v a c i ó n . ) S i g u e A h i -
j a o con u n es tupendo par , que e l p ú b l i c o en 
masa ap laude de ve rdad . ¡ O l é los buenos 
b a n d e r i l l e r o s ! 
G a b a r d i t o sale á los medios é i n t e n t a p o r 
t res veces e l pase cambiado , no a c u d i é n d o -
1c e l t o r o en n i n g u n a de ellas. 
C o n t i n ú a con l a de cobrar , hac i endo u n a 
faena m á s de va l i en te que en t end ida . Cuan-
do cuadra Cenlello mete el p ie , r e s u l t a n d o 
u n buen p inchazo que se ap laude . S i^ne 
pasando, y se deshace de su e n e m i g o de dos 
medias estocadas m u y aceptables. ( P a l m i -
tas . ) 
S e x t e . 
Ronclcño. c a s t a ñ o , a l d i u e g r o y de m u y po-
cas chichas. 
A r a g o n é s torca de frente por d e t r á s , con 
m u c h a salsa to re ra , escuchando m u c h o s 
aplausos . 
E l n o v i l l e j o c iunp l e como bueno en el p r i -
m e r t e rc io , t o m a n d o c inco varas y p e r n i q u e -
brando u n ¡ j o t r o . 
Cambiado el t e rc io , el debu tan te coge los 
r eh i l e t es , y d e s p u é s de pasarse dos veces 
s i n c lavar , deja m e d i o par en e l b razue lo . 
T e has l u c i d o , chaquetón. 
E n t r a de nuevo colocando o t ro m e d i o j u n -
to a l a n t e r i o r . ( E l d e l i r i o de.. . p i t o s . ) Cie-
r r a n el t e rc io los de t u r n o , t a n def ic iente-
m e n t e c o m o el maes t ro . 
A r a g o n é s empieza su faena de m u l t e a con 
' u n {Mtse por a l t o ; á p a r t i r de a q u í el t o r o 
se l e naja, teniendo que dar u n nase en cada 
e x t r e m o del ruedo . 
C u a n d o e l to ro cuadra , en t ra , s a l i é n d o s e 
s i n p i n c h a r . M á s pases y u n a hasta l a bo la . 
I n t e n t a e l descabello cua t ro veces ( u n a v i -
s o ) , o t r o i n t e n t o , sal iendo e m p i t o n a d o p o r 
e l m u s l o derecho. Y , p o r f i n , el t o r o se acues-
ta . (S i l enc io . ) 
POR TELÉGRAFO 
C e g i r f a d e C e r r a j i l l a s . 
BARCELONA 10. 24. 
E n l a Plaza V i e j a se ha l i d i a d o esta t a rde 
u n a cor r ida de moruchos , en la que e l ban-
d e r i l l e r o Ce r r a j i l l a s fué revolcado, su f r i endo 
lesiones g r a . e s . 
O b s e q u i o á A l é . 
BILBAO 10. 23. 
E l m a t a d o r de n o v i l l o s A l é , ha s i do obse-
qu iado hoy con u n banquete , por los amigos 
y admi radores de éste. Asistieron bastantes 
* ;v';en<>alos. 
falia M Cerrl 38 los Ameles. 
A las once menos diez de l a m a ñ a n a l l e -
g a r o n á l a e s t a c i ó n de Getafe la C o m i s i ó n 
de l a Sociedad de A m i g o s de l A r b o l , los ex-
ped ic ionar ios y e l b a t a l l ó n i n f a n t i l de l A s i -
lo i le M i n i a C r i s t i n a . 
F u e r o n recibidos por las au tor idades , el 
corone l de A r t i l l e r í a Sr. .Sonsa, los a l u m -
nos de las Escuelas P í a s , los n i ñ o s de W 
escuela m m i i c i p a l y bauda de d i c h a l o c a l i -
dad . 
L o s Escolapios en tonaron u n h i m n o , mar -
chando poco d e s p u é s a l cer ro de los A n g e l e s , 
en cuya e r m i t a se o y ó misa y u n s e r m ó n á 
cargo de l p á r r o c o , 1). E u g e n i o N e d e m , c u y o 
tema fué « L a e d u c a c i ó n de l a n i ñ e z y el 
a m o r que se debe á l a P a t r i a i . 
A las doce y med ia se d i ó u n a lmuerzo 
á los i n v i t a d o s á la fiesta, p r e s i d i e n d o la 
mesa los S í e s . S á n c h e z G u e r r a , A g u i l e r a , 
el a lcalde l ie Getate, I ) . L m i l i o C e r v e i . i , y 
e l p á r r o c o I ) . B ü g e p Í Q -Nedem. 
A la m i s m a hora se d i ó t a m b i é n en las 
i n m e d i . a i o i u s de l a ' c n n ü a al b a o d l ó n 111-, 
f a n t i l una comida e x t r a o r d i n a r i a , consis ten- j 
te en sardinas en conserva, chor i / .o , queso, 
h igos y gal le tas . 
D e s p u é s en tonaron var ios h i m n o s y piezas 
de música el b a t a l l ó n i n f a n t i l , los Escolapios 
y los aiunñiÓs de las escuelas municipales. 
A las dos de la ta rde c o m e n z ó la p l a n t a -
c i ó n de 40 s ó f o r a s de l J a p ó n y 603 p inos , 
p l a n t a n d o a lgunos las s e ñ o r i t a s M a r í a A s u n -
c i ó n De le i to , C a r o l i n a C o d o r n i ú , Cla ra M a -
da r i aga , A m e l i a Cal le ja y N a t i v i d a d H e r r e -
ros en r e p r e s e n t a c i ó n de l bel lo s e x o ; e l ge-
nera l Al lendesa lazar , en r e p r e s e n t a c i ó n de l 
E j é r c i t o y la A g r i c u l t u r a , ; el Sr . R o m i l l o , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de la Prensa, y los s e ñ ó -
les .Madariaga, D e l e i t o , H e r b e l l a y A u l l ó . 
E s t á en p royec to la p l a n t a c i ó n de 350 á 
400 s ó f o r a s y a t a d a s y 6.000 p inos este a ñ o , 
hasta l legar á pob la r e l cerro con unos 50.000 
á r b o l e s . 
T e r m i n a d a esta o p e r a c i ó n , "ocuparon el 
b a l c ó n de una casa aneja á l a e r m i t a l a Co-
misi/>n y oradores. 
H a b l ó p r i m e r o e l Sr . S a u q u i l l o , d i c i endo 
que el acto r e v e l a u n a g r a n m o r a l i d a d y 
c u l t u r a , debiendo quedar i m p r e s o en el cere-
b ro de todos los e s p a ñ o l e s , en p a r t i c u l a r de 
aquel los que as i s t i e ron á t an s i m p á t i c a fiesta. 
L u e g o h izo uso de la pa l ab ra el p á r r o c o 
Sr. Ne l é n , expresando que la fiesta de ayer 
enaltece, enorgul lece a l pueblo de Getafe. 
A ñ a d i ó que estos actos suelen estar repre-
sentados por n i ñ o s porque estas c r i a tu r a s 
í u g p n u a s d e n t r o de pocos a ñ o s s e r á n los 
hombres que han de tener i n i c i a t i v a s , y á 
los cuales se debe i n c u l c a r las ideas de pro-
greso y c i v i l i z a c i ó n como s e m i l l a que se 
v i e r t e en campo f é r t i l , esperando l a exube-
rancia de sus f ru tos . 
L u ' . go hizo uso de la pa labra el e x alcalde 
D . A l b r - t o A g u i l e r a . Exprese') qnic l evan ta 
el á n i m o á la esperanza el acto que se ha 
l l evodo hoy á cabo con i n s t i n t o s de a l -
t r u i s m o . • 
A q u í — s i g u i ó d i c i e n d o , — a q u í , en el cen t ro 
de Espaya , demos prueba de c u l t u r a ; des-
te r remos e?os ' campos m u s t i o s , desolados, 
ca lc inados por el sol i m p l a c a b l e , po rque e l 
fti*w)l es la a l e g r í a del c o r a z ó n , a l g o que se 
eUtfa al c í e l o , que hab la de D i o s en l engua -
je m u d o . 
T e r m i n ó con mj. fftfa ó los a m i g o s de l á r -
bol y o t r o á n n é s t r a Pa t r i a . 
.Sánchez G u e r r a d i j o que la Sociedad de 
Amigos del A r b o l no hace p ropaganda con 
dMcefmoa, como t a n t o « e acos tumbra en ot ras 
Sociedades, s ino con hechos. Y que cuando 
a l g u n a persona v i e r a á o t ra a r r anca r u n á r -
bol s int iese la m i s m a i n d i g n a c i ó n que si l e 
m a n c h a r a n el honor . 
T a m b i é n hab la ron el padre F e l i p e E s t é -
ve/. (Esco lap io) y D . Juan H e r r e r o , i ngen ie -
r o de Mon tes y n a t u r a l de Getafe, s i endo to-
dos m u y ovacionados. 
Como final de l a fiesta, fueron obsequia-
dos los exped ic iona r ios con u n lunch. 
A s i s t i e r o n á la fiesta, representando á l a 
Prensa m a d r i l e ñ a , los Sres. S e l l é s , de L a 
Epoca; T o m é , de A B C ; T e r r e r o , de L a Co-
rrrespondcHCia: R o m i l l o , de E l Progreso 
Agrícola: Z e í r r í . de l Nuevo Mundo,- I ^ ó p e / 
de Rozas, del Diario Universal; G a b á s , de l 
Heraldo; B lanco , de E l Universo; Z o i a y a , 
de E l Liberal, y Es teban A l d e c o a , de E L 
DE II ATE. 
tes de m e r c a n c í a s m á s que e l p rec io m a r -
cado en ta r i fas aprobadas, que nur.^a s e r á 
m a y o r que el fijado á m e r c a n c í a s s i m i l a r e s 
en puer tos ex t r an je ros , debiendo d e v o l v e r e l 
i m p o r t e de flete á los expor t adores que h u -
biesen pagado exceao. 
C a m i s e r í a de l Ca l l ao . Preciados, 25.—Equi-
pos, c a n a s t i l l a ^ ropa b lanca . Ped id precios. 
Recomendamos la l ec tu ra de l prospecto de 
« E l i x i r C a l l o l » , que d i s t r i b u í m o s á nues t ros 
lectores con el prese, i t e n ú m e r o . 
L a Gaceta de anteayer , p u b l i c a una Rea l 
orden de Gravia y Jus t i c i a , m m i b r a n d o , en 
v i r t u d de p e r m u t a , reg is t radores de la p ro -
piedad de M a n c h a Real y Cas tc l lo te , á don 
. \ u : e i : o De lgado A l c a l á y á D . Pedro Y b a r s 
Pastor, u spec t iva ine i i t e . 
L a Real A r c h i c o f r a d í a de Nues t r a S e ñ o -
ra de la M i s e r i c o r d i a , de la p a r r o q u i a de San 
Sefe i s t í á n , c e l e b r a r á el mar tes , á las diez 
de la m a ñ a n a , cu la cap i l l a de su p rop ie -
dad , solemne misa de Réquiem, p o r el e t e r -
no descanso del a l m a de S. A . R . la sere-
u í s i m a s e ñ o r a In f an t a D o ñ a M a r í a Teresa. 
E n l a semana an t e r io r h a n i n g r e s ü e l o e n 
l a Caja de A b o r r u s 29&.2^7 pesetas, por 1.913 
impos ic iones , de las cuales son m í e v i s 2$}, 
y se han satisfecho, por c ap i t a l é in tense / . , 
^ • ^ 5 4 pesetas, á So l i c i tud de 598 i m p o n e n -
tes, 224 de ellos p o r saldo. 
D2 LA AGENCIA HAYAS 
L O S MARINOS I N G L E S E S 
POK T E L É G R A r o 
PARÍS I I . 0,38. 
L a A g e n c i a H a v a s ha r ec ib ido el despa-
c h o s igu ien te , procedente ele H o r t a ( A z o -
r e s ) , con fecha 10: 
« A n o c h e , á las once, ha l evado anclas la 
escuadra ing lesa , compues ta por los buques 
¡ . (•viúl luin, Hi l u ' i i k , PonegaL Royal Arthur, 
al m a n d o del a l m i r a n t e P r a d f o r d . 
E l gobernador de la isla de F a y a l o rga -
n i z ó u n g r a n ba i le en honor de los of ic ia-
les, el cual r e s u l t ó brillantísimo. 
T a m b i é n se i u g ó u n p a r t i d o d ^ . joot-ball, 
en t r e e l team de la flota y e l Fayal Sport, 
venciendo este ú l t i m o . 
Por la noche se c e l e b r ó u n banque te o f i -
c i a l , á bordo del buque Almirante, a] que 
as i s t i e ron las au tor idades locales . 
S A L T O DE AGUA 
C o n f á b r i c a e l é c t r i c a que da luz á c i n -
co pueblos , 3T de h a r i n a s p a r a 10.000 
k i l o a . K n perfecto estado y s u s c e p t i -
ble d e grande y f á c i l a u m e n t o , se 
vende . 
D I R I G I R S E Á E S T E P E R I O D I C O 
COMPiSÍA IBÉfilGA MEROANTIL É INDUSTRIAL 
A l c a l á , 1 2 8 , M a d r i d . 
Gran fábrica de p l a t e r í a . — S e r v i c i o s de mesa 
o b j e t a i de arle, copas para premios. 
REGRESO DEL SEÑOR LL0RENS 
Declaraciones tíe Don Jaime 
POR T K L É G R A r o 
SAN VSKOASTIÁN I I . 3,15. 
Iva A g e n c i a t e l e g r á f i c a Prensa Asoc iada , 
nos manda el s i gu i en t e t e l eg rama : 
E l d i p n t r u l o t r ad ic io r t a l i s t a Sr . Llorens 
que se encuentra cu esta i w b l a c i ó n de re-
greso de P a r í s , donde p a s ó ocho d í a s con 
D o n Jn ime , ha hecho las s igu ien tes declara-
c iones: 
« P a r a la me jo r r e o r g a n i z a c i ó n del p a r t i d o , 
a c e p t ó D o n Ja ime la d i m i s i ó n de l jefe-dele-
gadO D . B a r t o l o m é F e l i ú , n o m b r a n d o a l 
efeeto una Jun t a p res id ida p o r el m a r q u é s 
de Cer ra lbo y e o n s t i t u í d a po r todos los se-
nadores y d i p u t a d o s y e l genera l V i l l a r , co-
m o decano del e lemento m i l i t a r , y va r ios te-
soreros, nombrados po r el m a r q u é s de Ce-
r r a l b o . 
E n t r a r á n t a m b i é n en la Jun t a los jefes re-
g iona les , y como é s t o s ^no r ad i can en M a -
| d r i d . se d e s i g n a r á u n senador y u n d i p u t a -
( do de cada r e g i ó n para que den cuenta de 
l o que a l l í pase. 
j Se o r g a n i z a r á n todos los requetés p o r e l 
Sr . Llorens, q u i e n d a r á cuenta á D o n Ja ime 
de estos t rabajos. 
L l Sr. L l o r e n s t e r m i n ó d i c i e n d o nue v o l -
v e r á den t ro de breves d í a s a l e x t r a n j e r o pa-
• ra a c o m p a ñ a r á D o n Ja ime á e s tud ia r l a 
gue r r a de los Balkanés sobre el t e r r e n o . » 
N O T I C I A S 
I na C o m i s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o de M á -
l a g a ha ent regado al i l u s t r e n o v e l i s t a R i -
' ca rdo L e ó n u n d i p l o m a y una m e d a l l a de 
o ro , en recuerdo de l homenaje que se l e t r i -
b u t ó , en u n i ó n de los poetas A r t u r o Reyes 
y Sa lvador Rueda . 
L a entrega 1c ha sido hecha p o r el conce-
j a l D . Franc isco S á n c h e z - P a s t o r y Rosado. 
E l diploinfa es u n p r i m o r c a l i g r á f i c o , y l a 
medal la de o ro , prec iosamente c ince lada , es 
m u y a r t í s t i c a . 
VINO PINEDO 
L l Consejo de l i s t a d o ha i n f o r m a d o u n 
expedien te re lacionado con la l e y de t rans-
portes m a r í t i m o s . 
H n la d i s c u s i ó n man ten ida p r e v a l e c i ó el 
c r i t e r i o de qnc las C o m p a f i í a s nav ie ras suh-
vencionadas jmedf" "jbrar vux tianspor-
Vue lco de una di l igencia 
POR TELEGRAFO 
T r a s h v r i r c s g r a v e s . 
MALAGA 10. 19,21. 
C o m u n i c a n de Cnsabermcja , que p r ó x i m o 
a l p u e b l o c i t ado , v o l c ó una d i l i g e n c i a ocupa-
da "por doce pasajeros. 
i n m e d i a t a m e n t e sa l ie ron para el l u g a r de l 
suceso, e l Juzgado y la C u a r d i a c i v i l , encon-
t r á n d o s e en el k i l ó m e t r o 25 de l a carrete l 1. 
con que la d i l i g e n c i a j - a c í a destrozada en e l 
fondo de u n bar ranco . 
Y a se encon t raban a u x i l i a n d o á los pasaje-
ress, va r ios l abr iegos y una pareja de la G u a r -
d i a c i v i l . 
I n t e r rogados po r el j u e z a lgunos de los 
pasajeros, é s t o s dec la ra ron que e l conduc to r 
de l a d i l i g e n c i a , A n t o n i o R a b a d á n 1 I 0 / 1 -
n o , se h a b í a e m b r i a g a d o d u r a n t e el v i a j e , 
l i b a n d o fuer temente en todos los v e n t o r r i l l o s 
d e l c a m i n o , y que a l l l ega r e l coche al l u -
gar del suceso, los caballos se e span ta ron 
a l paso de u n a p i a r a de ganado *y se l a n -
za ron a l bar ranco . 
E l bar ranco t i ene una p r o f u n d i d a d de sie-
te me t ros y e s t á casi co r t ado á p i co , po r 
l o que el cqcbe, a l caer, se d e s t r o z ó , en-
v o l v i e n d o á los pasajeros. 
De é s t o s r e s u l t a r o n : A n t o n i o V i l c h e s GaU 
v é n , con var ias her idas g raves y f r ac tu ra de l 
b razo i z q u i e r d o . 
A n t o n i o M o r c i l l o , con g r ave h e r i d a en l a 
r e g i ó n f r o n t a l y fuer te c o n m o c i ó n cerebra l 
y el condaictor A n t o n i o R a b r u b n a , con t res 
her idas g r a v í s i m a s y m a g u l l a m i e n t o gene-
r a l . 
L o s caballos quedaron muer to s . U n m é d i c o 
de Casabermeja, a u x i l i ó á los he r idos , que 
i ng re sa ron en el H o s p i t a l de A n t e q u e r a . 
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Ministerio de E.stado. C a n c i l l e r í a . — A n u n * 
c iando que el Consejo Federa l su izo ha co-
m u n i c a d o que el Gob ie rno h o l a n d é s se ha 
adher ido a l Conven io de Perna , u \ i s a d o , 
para la p r o t e c c i ó n de las obras l i t e r a r i a s y 
a r t í s t i c a s de 13 de N o v i e m b r e de 1908. 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real u< -
c i v t u (ndultandQ á Ja ime O l i v e r o s F o n t de 
ta m i t a d d e l resto de la pena que le fal ta 
po r e u m p l i r . 
Ministerio de la Guerra. Rea l decreto C<m« 
cediendo á tocios los m i l i t a r e s de todas c h i ' 
ses del E j é r c i t o y de la A r m a d a que h a y a n 
per tenecido a l E j é r c i t o de operaciones en el 
K i f , e l abono para los tk -c tos de r e t i r o y de 
o p c i ó n á cruces de San J l e n m - i u g i l d o , de 
doble t i e m p o de l que d u r a n t e el p e r í o d o 
c o i n p r e d i d o ent re el 24 de A g o s t o de 1911 
al 31 de Oc tubre del a ñ o a c t u a l , h a y a n p n -
manec ido en c a m p a ñ a . 
— O t r o n o m h r a n d ü genera l de la segunda 
b r igada de la octava d i \ i s i< ' . i ! al g e n e r é de 
b r igada I ) . E n r i q u e Fau ra O a b i o t . 
- - O t r o í d e m i d . de la p i i m v i a b r igada de 
la d u o d é c i m a d i v i s i ó n a l genera l de b r igada 
D. M a n u e l Romera Bermejo. 
—Real orden concediendo la c r u z de se-
g u n d a clase del M é r i t o M i l i t a r , b lanen, p | 
s ioi iada, al m é d i c o m a y o r de San idad m i l i -
tar, D . José A u g n s C í u y M a r t í n e z r . amhoa. 
—Otra declarando Ytehsionada l a c ruz da 
p r i i i R ' i 1 claa¿ oel wérítb M i l i t ; i r , b lanca , 
y pasador del profesorado, de (pie se h a l l a 
en p o s e s i ó n el c a p i t á n de . I n f a n t e r í a 1). A n -
t o n i o Sauz A g e r o . 
— O t r a concediendo la c ruz de segunda cla-
se del M é r i t o M i l i t a r , b l anca , pensionada, 
al m é d i c o m a y o r de San idad M i l i t a r , don 
E d u a r d o S e m p r ú n y S e m p r ú n . 
— O t r a , c i r c u l a r , d i s p o n i e n d o se convoqr* 
á oposiciones para c u b r i r 15 ¡ d a z a s de aspi* 
rantes con derecho á i ng re so en e l C u e n 
po J u r í d i c o M i l i t a r . 
Ministerio dr Marina. Rea l o rden dis]x> 
n iendo se hagan ex tens ivos á los sentencia-
dos por la j u r i s d i c c i ó n de M a r i n a , los be-
neficios concedidos por Rea l decre to de l IJ 
de l mes p r ó x i m o pasado. 
W m m 
E s l a m a r c a d e SS-
D R A C H A M P A G N E 
q u e m á s s e v e n -
d e e n E s p a ñ a y e n a l e x t r a n j e r o . 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Servicios de campana.] 
A y e r se p u b l i c ó el Real decreto que con 
t i ene el abono de l doble t i e m p o de c m i 
p a ñ a . 
D i c e a s í : 
« P a r a p r e m i a r los servic ios prestadas p o r 
las fuerzas de l E j é r c i t o y de la M a r i n a de 
g u e r r a d u r a n t e la c a m p a ñ a real izada en é l 
t e r r i t o r i o del R i f e n los a ñ o s 191 r y 1912; te-
n i e n d o en cuenta l o d i spues to en el a r t í c u -
l o 10 de l a l e y de 19 de J u l i o de 1889; á p r o 
puesta de l m i n i s t r o de l a Gue r r a y de acuer-
do con e l Consejo de m i n i s t r o s , 
« V e n g o en decretar lo s i g u i e n t e : 
» S e concede á los m i l i t a r e s de todas c la-
ses del E j é r c i t o y de la A r m a d a que h a y a n 
fo rmado par te de aquel las fuerzas ó coad-
y u v a d o eficazmente á l a e j e c u c i ó n de las 
operaciones p o r ellas real izadas, d e n t r o de l 
p e r í o d o del t i e m p o t r a n s c u r r i d o desde e l 24 
de A g o s t o de 1911, en que e m p e z ó d icha c a m -
p a ñ a , a l 31 de Oc tubre del a ñ o a c t u a l , en 
que se da por t e r m i n a d a , el abono, para los 
efectos de re t i ro ' y de o p c i ó n á cruces de S a n 
H e r m e n e g i l d o , de doble t i e m p o d e l que d u -
r a n t e este p e r í o d o h a y a n pe rmanec ido en 
c a m p a ñ a . » 
m m m m m i DE GIRIMD 
E n la ú l t i m a r e u n i ó n , celebrada po r l a 
C o m i s i ó n cen t ra l e j ecu t iva de la A s o c i a c i ó n 
M a t r i t e n s e de Ca r idad , bajo la pres idencia 
del conde de P e ñ a l v e r , se d i ó cuenta del es-
t ado de ingresos d e l mes de Oc tub re . 
L o s pobres que t e n í a recogidos la Asoc ia -
c i ó n en los d i s t i n t o s A s i l o s eran 749 e l 31 
de Oc tub re . 
H a recogido de l a v ía p ú b l i c a , desde l a ú l -
t i m a j u n t a , 54 mend igos , de los que d e s t i n ó 
35 á los A s i l o s , puso 15 á d i s p o s i c i ó n de l 
gobernador , y e n t r e g ó cua t ro á BUS f a m i l i a s , 
que los p o d í a s sostener. 
Se a p r o b ó la propues ta de socorros del d is -
t r i t o del H o s p i c i o , i m p o r t a n t e 100 pesetas, 
y se concedieron dos plazas de acogidos pe-
d idas por la m i s m a Junta . 
C o n c e d i ó a d e m á s socorros á 2«i f a m i l i a s rtQ-
cesitadas, que i m p o r t a r o n 365 p e s e t a s , ^ t r a s 
^nu-ve plaxas en los ASÍÍOK 
Coiipso iftoacicoal 
de K'Éolcgía, GlimatolGgía y Geología 
F n e l locíll del Co leg io de M é d i c o s (Ma-
y o r , 1) , c e l e b r a r á Jun t a genera l h o y lunes, 
á las seis de la t a rde , e l C o m i t é o rgan iza -
dor de l I X Congreso i n t e r n a c i o n a l de H i -
d r o l o g í a , C l i m a t o l o g í a y G e o l o g í a . 
EÍstq i m p o r t a n t e A s a m b l e a , t e n d r á l u g a r 
en M a d r i d , en Oc tubre d e l a ñ o p r ó x i m o , ha-
b i é n d o s e adher ido á e l la F r a n c i a , Ing la te -
r ra , I t a l i a , A l e m a n i a , A u s t r i a , Estados l'nh 
dos y BéÍ! ica. 
A l p r o p i o t i e m p o que este Congreso , se 
c e l e b r a r á una E x p o s i c i ó n u n i v e r s a l de cuan-
tas mate r ias t engan r e l a c i ó n con l a H i d r o -
l o g í a m é d i c a , la C l i m a t o l o g í a y la O c o l o g í a . 
E n P a r í s se ha c o n s t i t u i d o u n C o m i t é or-
ganizador , apar te del que ex i s t e en Espa-
ñ a , uombrado por Rea l decre to de M a y o 
de 1911. 
E l pres idente de é s t e , es D. A m a l i o O i -
Incuo y el secretario genera l I ) . Rosendo 
Caste l ls , y t ienen r e p r e s e n t a c i ó n en él e l 
Cuerpo de Ingen ie ros G e ó g r a f o s , la C o m i -
s i ó n d e l . mapa (Teo lóg i co , e l Observa toc io 
MctcoiolV.u'o >' var ios c i e n t í f i c o s eminen t e s . 
E L VitiO Y L A N A V A J A 
Dos hombres heridos 
E n e l C a m i n o Rajo de San I s i d r o , donde 
e x i s t e n a ú n t u g u r i o s m a l l l amados t ^ l . i h V 
c i m i e n t o s de v inos , e s t u v i e r o n ayer b t b i e u - . 
do de l o l i n d o dos sujetos. 
A l anochecer, amlx^s, que l l e v a b a n , á i r á ? 
de c o n t r a r i a d i r e c c i ó n , la m i s m a c a n t i d a d de 
c o m b u s t i b l e , chocaron con e s t r é p i t o , y n o , 
se d e s t r u y e r o n , como dice e l a x i o m a n e u -
m á t i c o , porque , aun s iendo deh znablc el 
cuerpo h u m a n o , los beodos t i enen c ien v i * 
das como los ga tos . 
U n o de los colisionistas, TBhffBdo D o m i i r 
go L o n g o Cobo?, de t r e i n t a u ñ e s de edad, 
l l e v ó l a peor par te en el choque y c a y ó de 
bruces á los pies de Jac in to G a r c í a Ruano , , 
de t r e i n t a y ocho. 
D o m i n g o , i n d i g n a d o p o r e l t rop iezo y la 
c a í d a , a g a r r ó una p iedra de b u e n t a m a ñ o , M 
l e v a n t á n d o s e de l suelo, a t i z ó u n a t r e m e n d a 
pedrada á Jac in to en la cabciia, c a u s á n d o l e 
una he r ida g rave . 
Jac in to , á q u i e n e l g o l p e d i s i p ó la em- , 
b r iaguez , se l l e v o u n a m a n o a l s i t i o do lo r i -
do, y como al r e t i r a r l a se v i e r a sangre , me-
t i ó m a n o a l b o l s i l l o donde gua rdaba una na-
vaja de regulares p roporc iones , y avanzando 
hacia su agresor, le p r o p i n ó una tx? -enda 
p u ñ a l a d a en el v i e n t r e , que le h i z o caer e x á -
n i m e . 
V a r i o s t r a n s e ú n t e s que l legaron, cuando 
c a í a D o m i n g o m a l h e r i d o , le l l e v a r o n á Id 
Casa de Socorro, m i e n t r a s o t ros d e t e n í a n á 
Jac in to , e n t r e g á n d o l o á las au to r idades . 
L o s m é d i c o s del b e n é f i c o e s t ab l ec imien to 
p rac t i ca ron la p r i m e r a c u r a á D o m i n g o , ur-
denando su ingreso en e l H o s p i t a l P r o v i n -
c i a l . 
A Jac in to 1c fué apreciada en d i cha Casa 
de Socorro una he r ida contusa de segundo 
grado y s í n t o m a s de e m b r i a g u e z . 
D e s p u é s de curado , J ac in to p a s ó n i Juzga-
do de g u a r d i a , donde p r e s t ó d e c l a r a c i é n . 
• Ninguno de los oon te i id i en tc s se c o n o c í a 
n i ele v i s t a . 
U L T t l i l A m & ñ ñ 
POR TEMíGRAFO 
B a t e r í a b o m b a r d e a d a . 
ATHNAS 11. 1,30. 
C o m u n i c a n oficia l u i e n t e que la f lota g r í e 
ga ha bombardeado la b a t e r í a de A r k a n t i l , 
cerca de Rodosto . 
P o s i c i o n e s t a m a d a s . 
ATICNAS t u 1,45. 
Desde A r i a se dice p o r t e l é g r a f o que el 
Ejércitó griego se ha apoderado d u r a n t e I f 
noche ú l t i m a de las posiciones que ocapa 
han los turcos alrededor de Pen tep igad ia 
L o s tu rcos suf r ie ron importantes perdidas 
J V E T ^ T • I X j . A 
POR TELÉGRAFO 
A s a m b l a a i m p o r t a n t a . 
M E U U . A 10. 17,15. 
A n o c h e se c e l e b r ó u n a i m p o r t a n t e A s a i m 
b ea para i m p e d i r el t r as lado de la Capi ta -
n í a gene ra l . 
Todos los oradores p i d i e r o n a l G o b i e r n u 
que derogue l a orden. 
u l c ^ T f a h ] o IwaWented*, 
bera de C ü m c r a o ' V » C á n d i d o 1 .̂ 
Se a c o r d ó n o m b r a r una C f c w s i ó n que va . 
ya a M a d r i d á ges t ionar e l aswnto. 
Supiíeamoi á los señores tuscrlptores de provin-
cial y extranjero que al hacer lat renovaciones é 
reclamaciones tengan la bondad de aeompartar una 
úi las fajas con que reciben E L DESATE. K 
Lunes 11 de Noviembre de 191?. E L O E I B A T E A n o l í . -Nifai . 3 7 5 . 
R e l i • n o n a | ORADOR SAGRADO p a r a d o i i t r u y i ' t ter» Uti I¡ 
c a p i t a l . 
Di r ig i r se á esta A d m ó n . 
Santos y c u l h s iá hoy. 
Lunes. SÍUX Martín, obisiK); 
>.int(KS Miwwus, VakMitÍH. IVl i 
¡ianc» y Vi?t(>i-iano, IH'IIIÍK • 
Í\ÍU\ \>ñr[ó\om(\ abn<l, y Sun 
Eiailhino, PIWIH'UTO. 
Bo gana el JUbñoo «lo f'na-
renfa Erornli on Ht piirroquin (?o* 
Bita Martín, y lutbrá solcmm 
luru^ión ni tituinr á Ia,s dio/, 
prwlicnndo D. '.)<^ó ÍCHIIOIIÍI 
Bultrái i ; ix>r la l ude, / i las 
cuati'.». bfltttbtefcttB'i procer y pro 
oofiión do reoena, y á cenlimia-
ción ' . ' I IÍMN do Aninins, sicmh 
orn.df»r l ) . Kaimliiio Orivo. 
Tu» imsA y ofifio eón do Sai-
MfMlftl, Oi>ÍS|)H. 
Visita di.-, la Oqrte do MnHa. 
NfiKWt.pa-Sofiom dol Milasro on 
laa l>o«cal';!vs, do Bdlé*l vu 
flfdvadof, do la FiionoiHla <MI 
•Ssmtintrc», 9o| A?n|>arit Cn S;III 
.lofléV» de ?.<n.ird••:;M-n Brtn Mar 
t(n y Bun I'Vniiíii. 
Ttopírilu .S».nl<>. Aloi-MÍím nor^ 
ti'rilft.—Tttfft''»: H.t'i rain 1̂ :1 
twta. 
(Este periódico se publica con 
censura eclesiástica.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
0 E L CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan traba)*. 
AlbftiHlw» —l'tionos do mano, 
é, peono» 9HOUO6, 6. 
Se necesita, 
ítnonoff oficilaos y ayudantes 
NO MÁS PURGAS 
Con \m Sttfiositorios Victoria á 
la gltcerina ^olidiCicada so da 
í ierra ©I o-stiiriiniK'iito. Caja, 
1.50 Victoria, número 8. Madrid 
m o d e r n o s , p r e c i o s , c ó m o -
d o s ba ra to s . 
B á s c u l a s p a r a pe r sonas 
6 m o d e l o s p r á c t i c o s y re-
d u c i d o s . 
I d e m p a r a c o c i n a y e q u i -
pajes, desde l pese ta 75 
c é n t i m o s . 
U t e n s i l i o s d e c o c i n a 
t r r o m p i b l e s , espec ia les de 
esta Casa . B a t e r í a s c o m 
pletas , á 58 pesetas. 
M á q u i n a s de hace r c a f ó 
á 6 0 c é n t i m o s . F i l t r o s para 
agua . 
C a l e f a c c i ó n p o r p e t r ó 
leo . 
C a l i e n t a p i é s y c a l i en t a 
manos , de agua , a l c o h o l , 
m a r i p o s a , e l e c t r i c i d a d , 
ace i te y b r a s a , desde 1 
peseta . 
P r e c i o s f i jos b a r a t o s . 
M a r í n , 12, P l a z a de H e -
r radores , 12 , e squ ina 
San F e l i p e N e r i . d O j o ! ) 
U n i c a m e n t e M A R I I V ' 
¡MENCIÓN! Ya llegó ln temporada do 
amueblar vuestras casas y reno 
vaici mobiliario antÍRun pprotro 
moderno. Visitad Menajo Mo-
derno, Casa do Jcstiv, IJols.i, 10. 
10, y encontraréis ventajas do 
los d e m á s establecimientos. 
Compra venta y alquiler.., líol 
s», 10, 1.°, Madrid. 
ANTRACITAS Y COQUES DE " L A CALERA 
Calle de la Magdalena, n ú m e r o I , ontrasuelo, teléfono 532. 
A S T R A O I T A n ú m e r o 3, á s.as P K S K r A S «lUIKTAI-, 7 06 peaetaa tonolada. 
A N T R A C I T A URANO •tfUPMUA'k ÁH.OK ppM«(a« < |u ln t» l y 56 posólas tonolnda. 
€Í>IÍ i>K tiAH ( « « r e a A m e r i c a n / , á i»«*«ta« i ieotoli tro y 76 peaetaa tonolada. 
COK N l i P f i l l l O R ( m a r t » KOMOIO), á »,50 peii«s«« qu in ta l y 72 pesotaa UmeiMta, 
COK mnmmWM NUPKRIOR, n ú m e r o 0, á 3,00 p«Mt«N qu in t a l y 79 posotaa tonolada. 
COK MICTAI- l iRUICO, URli£:fiO y A N T l l A C I T A pa ra catelaccloi ies . 
K A R B I I R . El mejor cisco para braseroa, Á 3 peaetaa aaco. 
H K i t K A J , & I i>«»f>taH l;oot<tll<ro. 
A sus olionlea de provincias , por ragonea completos loa s i rvo dlrectamenle deode sua 
minas do Peflarroya, y á los do toneladas auoltaa, do su depóai to de Madr id . 
l i l N D I S C Ü T I B ü E I V I E N T E l l 
La mejor sastrería para vestir elegantemente es 
MEJ C O R T B i : I 3 r € } l . K Ü 
Tanto para paballeroa como para.nifioa, ha confeccionado un aun ido inmen-
ÉO. como nuno.i, en «abanes , ot iealerí leld con c i n t u r ó n (tipos verdadera fant i -
eía), prenda de gran notoriedad de esta Impor t an t f a íma casa. Para I i aección 
do medid ta, preoloaa ooleooldn y variados gustos. En chaquetones p i r a niñoa, 
forma verdaderamente ingloaa, on irajoa, caaaoas, marinera, de tablones y l i -
sas, on marinera ingloaa, ote, oto. I n l i n i t o i modelos. Corraa, tirantea, cha l i -
na», oi iuuroncs, euelloa y bufandas noved id . 
I m p e r m e a b l e s i ng l e se s , g r a n e x i s t e n c i a y de t o d o s p r e c i o s . 
Preciados, 28; Carmen, 37, y Rompelanzas, 2. 
Ú N I C A C A S A E N M A D R I D á t r e s C A L L E S 
J . L U C A S I M O S S I É H I J O S 
Agencia marítima de correos trasat lánt icos 
PARA 810 JANEIRO. SANTOS. MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS 1MD0S DE AMÉRICA, HAWAll. ETC., ETC. 
— v w ^ ^ 
So garantiza la comodidad, limpieza o higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y f r a n e o R a ; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas do hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
do los pasajeros, estos buques so encuentran provistos do potentes 
aparatos do telegrafía sin hilos, que les permite estar on comunicación 
con l a t i e r r a ó buque tado e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y so envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Dirífaüsei A p a r t a d o n ú m . II . Despachos: I r i s h T o w n , n á m e -
7, y P u e r t a de T i e r r a , n ú m . I . 
Dirección telegráfica: " P U M S l » " O l f i m A I / F A K 
r o 
C O M P A Ñ Y , F O T Ó G R A F O 
F U E N C A R R A L , 2 9 . 
El rotrato ma'a elegante y boni to: 6 por I peietss. 
VISITAR LA EXPOSICIÓN 
N E U R A S T E N I A 
Be cura con ol uso do la Acnnthea granulada BooaM. 
l ' r i ' o i o <l«l frnaeo, 6 peketns. 
Do venta, on toda» las farmacias y en la del autor. 
C u r a c i ó n d e l a D i a b e t e s 
por li>a preparados do Copalchi del doctor Bonald. 
£>e venta, en tod.ia l.\s farmiciaa y cn la del autor 
H é n e z d « A r c o , 17. M a d r i d . 
E l E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos á las familias de provincias que llegan i M a -
dr id , visi ten nuestra E x p e s i c i ó n de Muebles y « b j e t o s 
Dccerat ivos. Los hay de todos les gustes y variedad de 
precios. Si os vais á casar no d u d é i s un momenta en alha-
jar vuestras casas con ios c íen mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L C G A N I T O S , 3 5 . - S u c u r s a l : R E Y E S , 2 9 . 
Ó m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuaerv ic io p a n una aola f ami l i a y un aolo domio i l i o 
basta aeia paraonaa y 100 kilogramos de equipaje, á laa eitu 
alones del Norte y Mediodía ó viceversa, trea peaetaa. 
^ • j ^ A V I S O 
Iniaroaa í loa que viajan no confundi r al despacho nue tle 
na eatfble.Qktaeata Casa cn 11 oalle.de Alcalá, nuin. 18, Sr. Cn 
rrouate, coor.eideapactjo de las C o m p a ñ í a s , poi e n « o n t r j r a e 
grandea v e n t á i s en el aervicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
r L A R O S A R I O v 
GRAN FÁBRICA DE JABONES 
C O m U ^ E S V p i f l O S P H Í ^ F ^ l V I f l D O S 
9 S I R e y d e l T o c a d o r * — — < 
•apecia l idad en nguis de tocador K n i t A i i t r a , 
D i v i n a , f l o r i d a , R* inn de x V o a t a ñ n ; extraoins 
auperOaos para el p a ñ u e l o , y en toda clase de 
p e r f u m e r í a . 
PEREDA Y COMPAÑIA 
• i S A N T A N D E R i i 
D ; H i m Y ( M i ) 
V I U D A D E F E R N A N D E Z - C I D 
Ha fal lecido s i d í a 10 de Kovismbro ele 1912 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la ben-
dic ión de SJ Santidad. 
. X » . . I . JF*. 
Su hija, D . Vicente; hija po l í t i ca , nietos, hermanas 
po l í t i cas , sobrinas y d e m á s parientes, 
H U M G A N á sus amigos se s i r v a n 
encomendar la á D i o s y as i s tan 
á l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r qne 
t e n d r á I v q a r hoy J í, á l a s tres 
de la- tarde, dssde l a c a s a mor-
tnor ia , cal le d# L a y a s c a , n ú m e -
r o 1 / , á l a E s t a c i ó n del Norte, 
•para s u tras lado á Orense. 
El duelo se despide en la Estación. 
No se reparten esquelas. 
AGENCIA FUNEBRE M I L I T A R . — C L A U D I O CQELLO, 46 
e G B E D I T H B D S T U L L E S E S d e l C S C U l l o r 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a clase de c a r p i n t e r í a r e l i -
g io sa . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s enca r -
gos , d e b i d o al n u m e r o s o é i n s t r u i d o p é r s o n a l . 
Para la correspondencia: VICENTE TENA, escultor . Valencia . 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
FUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamoa lo aten-
elón sobro este nuevo 
reloj , quoaogurainen 
te aerá nprooiado por 
todoa loa que aus oou-
Eaciones lea exi^e sa-er la hora fija de no< 
che, lo cual ae consi-
gue con el misino ain 
necesidad de r e c u r r i r 
tí cerillas, ete. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su esfera y cía-
Billas una composi* 
elóu R A D I U M . — R a 
d i iuu , materia mine-
ral descubierta hace 
ilgunoa años y que 
ooy vale 20 millonea 
al k ü o aproximada-
mente, y d e s p u é s de 
muchoa esfuerzos y 
trnbijoa se h i podido 
oonaeguir apl icar lo , 
en i n t ima cantidad, 
sobro l ia boraa y ma-
nil las, quo permiten 
var perfectamente laa 
horja de nooho. Ver 
este reloj en la obscu-
r idad ea verdadera-
mente una maravi l la , 
G r a n f a c i l i d a d d a l a Casa á ios s e ñ o r e s s a c e r d o t e s 
p a r a a d q u i r i r es te r e l o j . 
Ptaa. 
En caja n íque l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
rn tda extraplano 2 5 
Idem, m á q u i n a extra, .iacora, r ub í e s 3 S 
En caja de plata cen m á q u i n a extra de ánco ra , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n artística ó mate 40 
B n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
A n u n c i o s : E . C o l o m i n a , F u e n c a r r a l , 1 0 2 - ü , M a d r i d . 
1 
12 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G Ü I N A I O V E D A D ! 
P A D R E C I R E R A 
B E B A U S T E D Y 
i 
I 
p r A G U A 
JO 13 
¿ l O Z H A Y O ^ 
C a t z a t f o s a m e r i c a n o s 
P r á c t i c o s , elegantes y e c o n ó m i c o s . 
Ultima moda. Zapatos tafilete brence-
lorados. 
3, S A N O N O F R E , 3 
( e n t r e F u e n o a r r a l y V a l v e r d e . ) 
Para anuaicios y suscr ipcio-
nes9 en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
este peraódicoy Barquil lOi 4 y 6. 
lo m es Ü lo pe será" 
Esto t í t u l o sugest ivo, co r r e spon -
de á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , en que 
la p l u m a de l sabio josui ta , pad re 
C i r e r a , da á (jonocer cosas a d m i r a -
bles y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o de 
u n esfuerzo constante, a l que aux i -
l i a n todos los medios de i nves t i ga -
c i ó n c i en t í f i ca , r e u n i d o s en e l Ob-
s e r v a t o r i o de l E b r o (Tortoea) , 
Puede adquirirse en ei 
Kiosco de EL DEBATE, 
al precio de UNA peseta. 
\ 
! 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
^ C H O C O L A T E S ^ 
QUINTÍN RUI2 DE GAUNA 




VENTA DE PRODUCTOS 
Los Sindicatos agrícolas do la provincia do 
Paloncia ofrecen sus productos, quo son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
D i r i g i r s e á l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o -
A g r a r i a de la P r o v i n c i a ! C i r c u l o C a -
t ó l i c o , F a l e n c i a . 
SACERDOTE 37 años, ofreoo 
servicios on provincias ó en el 
extranjoro, como profesor, ca-
pellán particular ó cargo com 
pattblfl diRniditd. 
[nformoi on ceta Adminis 
tración. 
PÍAÑOS Y ANGELUS. Com 
ponturna Rarantizadiw baratí 
HÍIIIÍW, por ronHtructí»r italiano. 
Buena nHilarión, 2 poRotas. Des-
eugaño. 23, cordonería. 
EMPLEADO por opoeición, 
!)5 años do edad, ocuparía hn 
ras libree, modesta retribución. 
Dingireo por escrito: A. Moli-
nelli, oficial do (!orrooe, Madrid. 
OFICIAL retiñido so ofrece 
para acompañar niños ó porson i 
Ünpedida. Lista do Correos, có 
dula 173. 
i L A VELADA EN HONOR \ 
DE MENÉNDEZ Y PELAYO 
%- D I S C U R S O S - I 
pronunciados por el Sr. Vázquex 
de Mella, padre Zacarías, D. Ale-
jandro Pi ja l v Mon y D- Angel He-
rrera, y los artículos de D. Ricardo 
León y D. Francesco Rodríguez 
Marín, leídos en el sotemr.e acto 
que EL DEBATE oráanUo para 
honrar la memoria del Inslgna po-
lígrafo, y que se celebró en el tea-





^ EH EL KIOSCO DE "£L DEBATE" ( 
Ofertas y demanias 
(En esta sección InserLafyno» 
gratuitamente todas las ofer 
tis y demandas de trabajo, 
que se nos envíen, radeC' 
tadas en forma brovj/y 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
I D E 
E M I L I O C O R T E S 
JACOMETREZO, 50, 1 ° 
Esta casa se encarga de la publicación de 
Noticias. Reclamos, Oomunicados, etc. 
Esquelas de defunción y de aniversario. 
Combinaciones con todos los periódicos de 
Madrid, provincias y extranjero. 
R A P I D A S P R O P A G A N D A S 
P I D A N S E T A R I F A S 
NECESITAN TRABAJO 
OFRECESE joven poseyen-
do conocimientos taquigráficos 
sabiendo escribir á máquina. 
Razón, puesto do flores do la 
iglesia do San Sebastián. 
SEÑORA distinguida. Se 
oínoco para acompañar niños 
señoritas. Razón é informes, 
plaza del Puente de Segovia, 
1, principal. 
SACERDOTE joven, buoi 
carrera, práctico en preparar 
júvonos do segunda enseñanza, 
ofrécese como capellán particu-
ar, educar niños ó cargo aná-
logo. Razón en esta Adminis-
tración. 
PORTERIA solicita inatr i 
monio. plaza Vieja de Cham 
berí, kiosco de poriódicoa. 
OFRECESE como pasante 
practico, católico. Inmejoroblca 
antecedente-i. Razón, Silva, 41, 
principal derecha. 
JOVEN instruido, buena le 
tr» ó inniojorables •.eferonciaí', 
práctico cn el comercio y ofici 
ñas, so ofrece. 
Santiago, 7 y 9, *e cero do 
recba. 
ORDENANZA ofrócese joven 
buenas reforenciaa. San Sebas-
tián 2, pajarería. 
OFRECESE para escribion 
te. ordenanza ó conserje, E 
Gutiérrez. Torrecilla del lioal, 
2G. 3.°. A. 
EMPLEADO joven con va 
rios años do práctica en Admi-
nistración, ofreoo sua cervuiios 
Jacometrezo, 29, 2.°. 
PROFESOR FRANCES, doce 
años práctica, método rápido, 
ofivceso domicilio ó en casa. Es-
pecialidad niñas. Explicaría cn 
Colegio ó Academia: Corredero 
Baja. 27, 2.' izquierda. P. S. M. 
JOVEN mac-itro, sin título, se 
ofrece para colegio católico :'Í 
Ucc¡o:U'3 •' domicilio, tamílias 
cilólirna. Pocas protonsíonos 
1 ¡¿tíf 9o (Wroos, iKwtal núme 
b n. m s m . 
SACERDOTE gradutuio, con 
niuclia práctica, da lewiionjij 
do prlnfora y HcgunJa tnspñi.í 
f\ S dumifliNdl Itazón, Prím .;i,c, 
7. principal. 
SEÑORA pbrtWBUefts católi-
ca y jovon, ofrécese para dama 
do compaíífa; ama do gobierno, 
para ni ñu» ó cintura. Escribir á 
María Oeorio, San Marcos, flO, 
2.* izniiionlii. 
PARA Mraduoaonei oo portu 
gués, francés, î siintiol, para co 
rrección do pruebas tipográfi 
cas, administrado^ ó omplciulo 
do confianza, etc., ofróooso un 
extranjero católioo y oou buenas 
referonciaa. 
Ha/ún en el kiosco de E i 
pnaTR, calle Alcalá. 
NECESITAN portería padro 
it hija, deiló años, viuda. Itazón : 
Reloj, 2 ^ 4 , 8.* derecha. 
JOVEN, sabiondo francés, 
buénaái ^(entHeiM daica coló-
cnción cn oficinas. J . R. Caste-
llana. 8. 
SE NECESITA mi* su'vivrv 
to, prefnitiido recién llogadt 
do provincias, llolsa, 9, 3.° 
SEÑORITA de compañía, lm 
IMJKIO francés, m ofivc*» para 
ooonipafiar |K>r la mnilana, «<»• 
Aoritas ó DtAoft ínfonnpa in-
inejorablos. Tutor, Ift, 4.°, I 
r.-cha. 
COSTURERA iría á tra'-ajar 
las c.isaH. María Ca«ado, ra 
lie de Segovia, 5, Penadería 
NOTA.—Advertimos á las nu. 
meroslslmai personas quo nos re» 
mitán anuncios para esta soc-
ción que en ella solo daremoi 
cuenta de las ofertas y deman-
das de utrabajo». 
OFICIAL de barbero, bmv 
nns referonciaa, (Woa coloca-
(rión en Madrid, llazón: José 
/•pon Martínea, Lumbre, 1.— 
HelKnl 
PROFESOR católico do pri 
MICIM oniofhuiffl, con inmejonv 
bliK* inferencias, so ofiwe á fa-
milia católica, para educar ni-
MO1*. olicina ó fií«civtario partí 
cular. Femando do 'a Torrc.-
Rocinto del Hipódfemff! 
CABALLERO con título acá 
démico, casado y con hijon, 
solicita colocación. Razón: Se-
ñor cura párroco do Talavora la 
Vieja (Cácores.) 
COLOCACION uolicita seño 
ra enfondida en todos los quolm 
roí. -; do una cn.ca. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Ingnsca, 14, pa-
tio, B. 
SACERDOTE joreo, so ofro-
para acompañar niños, es 
cntorio particular ó cargo aná 
logo, propio diíTiiida'l. Razón 
Kiiencarral, 162, portería. 
PERSONA cristiana, do odu-
MciÓQ y con carrera, quo hoy 
se halla cn la desgracia, suplica 
para un hijo quo tiene diez 
siete años, ó instruido, una pla-
za do escribiente ú otupacióa 
análoga. Buenas refórencias. Ra 
¿ón: l'uencarral, 189 2.*, de 
rocha. 
JOVEN honrado, so ofrece 
para el comercio ú otra claso 
do etnpteo. Razón: Minas, 17, 
4.'. izquierda. 
JOVEN, posojcmlo oonoci-
mientt^ teórico-prácticoa de te 
nodurí{( de libros, ofrece sus ser 
vicios. Inmejorable npfaien^iaa 
Razón: ol reverendo padro guar-
dián de padres Capuchiuos do 
Jesús, de esta Corte. 
CABALLERO inmejorables 
ivÑ ivucias, con práctica dado 
¡oven, do servicio on casas gran 
des, se ofrece para cosa aná-
Ip^Ai confiergería ó admini-.ti-a-
ción. Referencias: Duque do 
Lir ia , 5 y 7, 2.', izquierda. 
SEÑORA católica, instruMa, 
so. ofrece para ama do gobierno. 
Razón on esta Administración. 
SEÑORA caíólioa, instruida, 
so ofrece para acompañar eeño-
a ó s e ñ o n u . Razón on ceta Ad-
ministración. 
JOVEN diez y «eis años, con 
buena letra y escribiendo 
máquina, ofrécese para cscri 
biente on horas noche. Pocas 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal luimero GG2.373. 
MATRIMONIO, solicita por-
tería, buenos iiifcymos. Conti-
nn iKÍÓa do Jorge Juan, 72, so-
lar. 
JOVEN, (b pttoblo, i v i i Ini» 
trnri reRfMÉMk, ofréceoo do err*-
d.» ó cargo análoiío. R.ÍZÓII: Au-
gusto Figuetpo; ifi , primaro. 
OFRECEN TRABAJO 
EXTRANJERO católico, pm 
fosor idiomas, fe necesita. Acá-
doinia Central. Cruz, 30. 
EDITOR se iieccsit:i para uo 
método do Lectura artística, aq 
cuatro libros. L Ixictura moe6 
nica. II. Lectura do la cláusu-
la III. Ijectnra do composicio-
nes on prosa. IV. Ijoctura d« 
composiciones en verso, \\w\, 
gimo á D. J. Villnlta, director 
del Colegio «F/a Educación» 
Monóvnr (Alicante). 
REPRESENTANTES aoti-
vos y con buenas referencias sa 
necesitan i)ara la venta y de 
pósito de un específico. Dirijan» 
so al Laboratorio do Q. R 
Chorro, Elche. 
PROPAGANDISTAS p 
asunto industrial, con práciu» 
buenaa rc-forenciue, so aeoo ñ 
tan, Elaisón cu la Admiotaérap 
oión do EL DEBATE. 
PÍROFESORA do Bolfeo""» 
piano, so ofreoo para dar feo 
ciónos en su casa y á dbmiciliot 
Cardonal Cisneros, 42, S.** 
derecha. 
FALTAN aprendióos do ( M 
nista con buenas reforenciiiH. 
pioferirán nuevos en el oficio 
Simia Toivífla, primero, obani» 
teríu. 
ESPECTACULOS 
P A R A H O Y 
T ^ PAÑOL-v 'as 9 (popular. 
con rcbfl'.i d.i piv<ci<>eL -l>oh 
Juan Tenorio. 
COMLDIA (Teroor lum* db 
muda).—A las 9 y 1/1. LH 
divina Providencia. 
A las 5.—Concierto Rm-̂ at 
Hchclling. 
LAPA . - A las 9 y 1/2.-La fa-
milia do la Solo, ó ol coaaío 
oasa quiero.—A las 10 y \ l \ 
(doblo).—El a-sno do Buridárt 
A las 0 y 1/2 (doblo). L l in 
cierto porvenir. 
CERVANTES. —A Ia4 G y 1/2 
( vennoulh ) . — Canción de 
cuna (doe ocios) .-A lis Ift 
(sencilla).—La" nicotina.—A 
las 11 (doble).—Las oosaa do 
la vida (dos actos). 
C0MIC6 . -A las 6 y 1/2 (do-
ble).—Lances do amo y cnt-
da (des actos).—A las 10 y 
.8/4 (doble).—La Mary Tor-
nes (dos actos). 
COLISEO I M P E R I A L ( C n 
cepción Jeiúiiima, 8).—A I * * 
4 y 1/4. - -Pe l í cu las .— A la<l 
. G y 1/4.—Ficaa do AranjiieJt.-' 
A las C y 1/4 (espcK-ialL—El 
genio alegre.—A las 8 y 1/2. ^ 
Pelic-ilrw—A las 9 y 1/2.- ' 
San Rufino, mártir.—A \«* 
JO y 1/2 (especial).—Lo po-
sitivo. 
BENAVENTE . -Do 5 i 12 y 
1/2.—He<vión ouitinua do ci-
nematógrafo.—Todo-í los (lí,H 
ostronos.—Los jueves y do 
mingos, ua t íneo i infantiles, 
con regalos de jiigiwtee . 
ESTANQUE GRANDE DEL 
RRTUtO.-Tcdo loe días, da 
G de la mañana hasta ani> 
checido, pintorescos paseos 
aa vaporea, canoas, lendemi 
y bicicletas acuáticas y bar 
cas do remo y vela. 
Los domingos gran rifa da ju-
cuates.—Prccioa muy modo-
vados. 
RECREO DE SALAMANCA 
(Ideal Polístilo. Villanuova, 
28) .—Patines. — Sección con-
tinua do cinematógrafo.—Bar 
Patisscrío.—Martes y viomoi 
do moda.—Jueves, carreras d» 
cintas.—Abierto de 10 á 1 y 
de 3 ¿ 8. 
ERONTON C E N T R A L . - A ÍM 
4.—Primor partido, ú 50 tan-
toe, á pala.—Iraurgui y IV 
roa (menor), rojos, contra Ai 
tubo y Chiquito do Abaii'l" 
azules.—Segundo partido, W 
íiO tantos, á oesLi.—Ueiniív 
nos Amoreto, rojos, pootfó 
Cáratt» y Millán, azules. 
F o l l e t í a d e D E K A T E ( 1 7 0 ) 
N i c o l á s N i c k l e b y 
por CARLOS DiCHEüS 
no se acuesta, porque mi dormitorio está 
enfrente del suyo, y el martes pasado, 
cuando subí muchas horas después que ól , 
no vi sus /apatos cn la puerta, y sin em-
bargo, no tenía luz; preciso es que estuvie-
r a enojado en la oscuridad. Cuando pien-
so en esto, lo encuentro muy extraordi-
nario; ¡ oh 1 sí, muy extraordinario. 
No encontrando eco en su auditorio, 
que guardaba un profundo silencio, bien 
por no saber que decir, bien por no inte-
rrumpirla, la viuda, s e g ú n su costumbre, 
s iguió el hilo de su discurso. 
—Creo—añadió ,—que á pesar de esta 
conducta inexplicable, no se meterá en 
cama para pasar así toda su vida, como 
l a «mujer a l t e r a d a de T u t b u r y » , ' ó como 
e l «aparecido de Cok-Lane», y otros se-
res no menos fantásticos. Entre paréntesis , 
uno de las dos tenía con nosotros algunas 
relaciones familia. H e de ver en algu-
nas cartas antiku.is que tengo allá arriba, 
Si era m i abuelo quien fué condisc ípulo 
d d aparecido Cok-LanC( ó mi abuela quien 
estuvo en el colegio con la mujer altera-
da de l u i b u r y . ¿Conocéis estas historias, 
jai iss Crcevy? 
—Me parece que sí . 
— ¿ Q u i é n . d e los dos personajes no hacía 
?aso de lo que le decía el cura? ¿Hra el 
«parecido de Cok-Lane, ó ía mujer alteia-
«ÍH de Tutbury ? . . 
— Me parece que era el aparecido de 
Cock-Lane. 
—Pues bien, ahora no tengo ninguna 
duda—repu.so la v iuda;—él fué el condis-
cípulo de mi abuelo, pues recuerdo que el 
maestro de escuela era un disidente, y esto 
expl icaría cn gran parte la conducta in-
conveniente del aparecido de Cock-Lane 
con el ministro cuando l legó á ser grande. 
¡ Dios m í o ! Elevar á un aparecido! Pues 
como iba diciendo, hija mía . . . 
¿ D ó n d e diablos la hubieran llevado sus 
reflexiones sobre este tema sin objeto ni 
fiiL si por fortuna la llegada de Timoteo 
y l ' iank no hubieran interrumpido su dis-
paratadp discurso? Pero la buena señora 
puso tanta solicitud en recibirlos, que hubo 
de perder de vista todo otro interés. 
— ¡ C u á n t o siento que N i c o l á s no esté 
en casa!—dijo la viuda.—Catalina, hija 
mía , tienes que multiplicarle, haciendo 
las veces de dos, cumpLcndo por Nico lás y 
por ti misma. 
—Catalina no tiene, á mi parecer, nece-
sidad de ser otra cosa sino ella misma— 
contestó Frank.—Por mi parte, si queréis 
permitírmelo, me opongo absolutamente 
á que cambie en lo m á s m í n i m o . 
— E n todo caso toca á ella reteneros— 
replicó la viuda.—M. Linkinwater habla 
ae irse dentro de diez minutos, pero yo 
no quiero dejaros partir tan pronto. Nico-
i-iS lo sentiría mucho. Pero Catalina.. . 
i .a viuda acabó la frase con una mulli-
h iá in,501133™*' ^"Perceptibles, que su 
cieme. /Cr-PrC:U) CQmo ol,as tantas Uvitat 
c a b a l l e í L 1 ^ , ar-1'ara qUe P ^ W a s e n los 
• W madre (,,Kxk'CMO con mwclio gusto 
& T L ^ T ^ Í ; cí: dc' ^ nue solamente 
7.oaue. W ? i c^rto embaía -
los de aweuHua i - , aumentaba sus 
gracias ruborizando sus mejillas 3- que no 
podía escapar á los ojos de su madre. 
Por fortuna, el espíritu dc buena señora 
no la llevaba á la re í lexión sino en las oca-
siones desgraciadas en que podía reflexio-
nar á voces por decirlo así. 
Así , pues, hubo de atribuir aquel rubor 
y embarazo al disgusto dc que no la encon-
traran con un traje más elegante, aunque, 
á decir verdad, (iimnca la he visto tan bien 
como esta tarde». 
Btetl convencida dc haber encontrado 
la verdadera causa de la turbación de su 
hija, y fel icitándose otra vez m á s de la 
feliz intuición que siempre la iluminaba 
sin engañarla nunca, no pensó ya más que 
en aplaudirse á sí misma interiormente. 
N i c o l á s 110 parecí;! y Siuikc no se pre-
sentaba, j - ¡ cosa extraña ! la pequeña re-
unión no dejó de estar por eso del mejor 
humor del mundo. Entre la Crecvy y T i -
moteo hubo un cambio de requiebros y 
arrumacos que amenizaron la sesión; el 
viejo cajero dió mil bromas á la Crcevy, 
poco á poco vino á parar en galante por 
no decir enamorado y tierno. 
Miss CreevT, por su parte, no se descui-
daba. ¡ Q u é jovialidad! ¡ q u é ardor! L a 
muy traviesa l legó hasta á reñir á Timoteo 
por haber permanecido soltero toda su vi-
da, y aun hubo de convertirlo, pues Timo-
teo vino á declarar que si encontrara al-
guna mujer que le conviniera, aún podría 
cambiar de opin ión y casarse. 
L a Crcevy le dijo entonces, que ella co-
nocía á una dama, que seguramente le 
convendría, dama que, entre otras reco-
mendaciones, tenía una bonita fortuna. 
Pero Timoteo se mostró poco sensible 
á esta últ ima seducción. Timoteo era un 
honibre dc corazón y no buscaba fortuna, 
sino mérito personal y un carácter alegre 
cu la que hubiera de ser su mujer: con 
tafcs cualidades, siempre tendí ía dinero 
bastante para subvenir á las necesidades 
de una modesta casa. 
Miss Crecvy no tuvo nada que oponer 
á tan buenos sentimientos, antes al con-
trario, así ella como la viuda no encon-
traron bastantes elogios para aplaudirlos 
y celebrarlos, y Timoteo, con este alien-
to, se lanzó á rienda suelta, á un gran 
número de declaraciones, que hacían! 
igualmente honor á su desinterés y deli-
cadeza respecto del bello sexo. Juzgad si 
se engrandecería aún m á s á los ojos de 
las damas. 
Toda esta escena fué ejecutada con una 
mezcla de serio y de jocoso, que dió lu-
gar á francas y expansivas carcajadas, ha-
ciéndoles pasar un rato delicioso. 
Ordinariamente era Catalina el alma de 
la conversación en su casa; pero esta vez 
estaba m á s reservada que dc costumbre. 
Acaso fuera porque la Crcevy y Timoteo 
habían tomado el dado y no lo querían 
soltar. E l l a estaba, aparte dc los interlo-
cutores, sentada á la ventana, mirandó 
como las sombras de la noche iban velan-
do el ciclo y gozando al mismo tiempo de 
las tranquilas l>cllezas dc aquella hora 
misteriosa; dulce espectáculo que aparen-
temente no tenía menos atractivo para 
Frank porque empezó por mirar también 
al cielo y acabó por tomar una silla y sen-
tarse cerca de Catalina. 
E n esta disposición, todo el mundo sa-
be que hay muchas cosas que decirse eiij 
una tarde de estío y que no se dicen si-
no en voz baja para conformarse m e j ir 
con el reposo tranquilo de estas horas 
serenas. 
¿ N o es este también el momento cn 
que el dialoga se interrumpe por largas 
pausas? D e s p u é s se reanima con una ó 
(los palabras dichas con expres ión . Vie-
ne luego un iulervalo de silencio com-
plelu, p o i q u e su desvía la cabeza, se ba-
ja la vista á tierra... Y aún hqy otros há-
bitos que no valen la pena de mención ir-
se. Por ejemplo, no se desea que se en-
ciendan las luces, se confunden las h o -
ras con los minutos... influencias todas 
naturales é irresistibles de ese tiempo del 
día que se llaqia crepúsculo vespertino, 
como podrían confirmarlo tantos bellos l i-
bros que nos prestarían su testimonio, 
caso necesario. 
Y he aquí por qué la viuda Nickleby 
no tuvo razón, cuando al traer las luces, 
se mostró sorprendida dc que los ojos 
brillantes de Catalina no pudieran resis-
tir su esp'lendor, dc modo que tuvo ne-
cesidad de desviar la cabeza al princi-
pio, y salir al íin para dar una vuelta. 
No tiene esto nada de particular. Cuan-
do una joven ha estado mucho tiempo 
sentada cn las tinieblas, nada la deslum-
bra tanto como la luz de una bujía, y no 
hay más que pregunlarle á cualquiera jo-
ven y nos dirá que es lo m á s natural del 
mundo. No es que las viejas lo ignoren; 
pero hace tanto tiempo que lo saben, 
que olvidan á veces estas cosas; y es una 
lást ima. 
Sin embargo, la sorpresa de la buena 
señora no acabó aquí, sino que antes bien 
subió dc suato, cuando hizo el descubri-
miento dc que Catalina no tenía la menor 
gana de cenar. Nadie podría decir los 
esfuerzos dc retórica que la viuda se pre-
paraba á hacer cn su inquietud para per-
suadir á su hija á tener apetito, cuando 
la atención .general fué repentinamenle 
solicitada por un ruido extraño, y tanto 
m á s maravilloso cuando al decir de la 
criada, pálida v temblorosa, el ruido baja-
ba por la chimenea de la habitación in-
mediata. 
Cuando todos se hubieron convencido, 
á pesar de lo iuverosimil, dc que el rin-
do venía en efecto de la chimenea indi-
cada, y que continuaba en su variedad 
dc sones ya bajos, ya agudos, ya tristes, 
'ya alegres, pero siempre encañonados poi 
la chimenea, Frank tomó la luz y Timo-
teo unas tenazas, y se creían cn el debei 
de averiguar inmediatamente la cansa do 
aquel extraño efecto, ¿rúando la viuda, á 
punto dc desmayarse, no quiso que la de-
jasen sola en la sala. 
Después de un breve cuchicheo que ter-
m i n ó por una irrupción en masa en el apo-
sento frecuentado por los espíritus, la po-
bre señora hubiera quedado sola con h i 
criada, si miss Creeby, recordando quo 
había tenido ataques do nervios cn su 
inlancia. no hubiera consentido cn per-
manacer con ella para dar la voz de alar-
ma caso necesario, ó para asistirla si sa 
desmayaba. 
Avanzando hacía la puerta del aposen-
to misterioso la expedic ión no fué poco 
sorprendida de oír cantar con la expresión 
de la mas afectada melancol ía , y con una 
voz que parecía salir del fondo" dc media 
docena de colchones de pluma sobrepues-
tos, el sigmente aire, que fué popular 
en otro tiempo: 
L a infiel faltó á su fe. 
Sin perder un momento entraron los 
confederados, y su extrañeza creció re-
conociendo que la melancól ica voz, pro-
ceda de la garganta de un hombre uuc 
se había deslizado por el cañón dc la chi-
menea, y sólo esperaba para salir á la luz 
que le quitaran estorbos. 
A este espectáculo burlesco y tan poco 
conforme con los hábitos regulares de las 
operaciones mercantiles, Tim Linkinwater 
s int ió sus medios completamente parali-
zados. Había comenzado por adniinistrat 
al intruso algunos golpes de tenazas en 
las panlorrillas, pero sin n i n g ú n efecto. 
Tuvo, pues, que renunciar á esto, v 
se contentó por el momento con hacer so-
(Se coniinuaTá.y 
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